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В последнее время все чаще в исследовании современных 
лингвистов можно встретить понятие «дискурс». Однако это 
понятие встречается не только в области лингвистики, а также в 
области философии, социологии, культурологии. В актуальном 
научном познании термин является общеупотребительным. Но 
ученые до сих пор не могут прийти к общему понятию – что же 
такое дискурс. 
В своей работе М. Стаббс выделяет три значения термина, 
а П. Серио уже восемь. Обратимся к определению, выделенным 
В. Е. Чернявской. Дискурс – это «конкретное коммуникативное 
событие, фиксируемое в письменных текстах и устной речи, 
осуществляемое в определенном, когнитивно и типологически 
обусловленном коммуникативном пространстве. Иными слова-
ми, это текст плюс его вокругтекстовый фон» [5].  
Появление нового феномена в лингвистике побудило мно-
гих учёных к его активным исследованиям. Это, в свою очередь, 
привело к необходимости его типологизации. Рассмотрим клас-
сификацию дискурса, которая выделяется языковедами. Так, 
например, В. И. Карасик в своей монографии «Языковой круг: 
личность, концепты, дискурс» к социолингвистическим типам 
дискурса относит институциональный (педагогический, религи-
озный, научный, политический, медицинский) и бытийный, а к 
прагмалингвистическим типам – юмористический и ритуаль-
ный. Другие авторы помимо вышеупомянутых типов выделяют 
следующие: философский, исторический, литературный, эконо-
мический, юридический, деловой (бизнес-дискурс), спортивный, 
рекламный, газетный, военный, технический и другие. Можно 
сделать вывод о том, что типология очень разнообразна, что от-
крывает перед нами обширную область для исследований и ана-
лиза. В качестве практического материала для анализа нами был 
взят технический тип дискурса.  
Технический дискурс встречается в машиностроительной, 
металлургической, химической, энергетической и других отрас-
лях промышленности. К видам технического дискурса можно 
отнести: инструкции, руководства по эксплуатации, технические 
паспорта, спецификации и т. д. Лингвистические средства, ха-
рактерные для технического дискурса, удовлетворяют потреб-
ности в работе специалистов этих областей. 
© Амосова М. В., 2019 
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Однако не только специалисты, чья профессиональная об-
ласть деятельности непосредственно связана с наукой и техни-
кой используют технический дискурс, но все чаще и обычные 
люди используют его в своей повседневной жизни. Причина 
этому – научно-технический прогресс, который оказывает ко-
лоссальное влияние на все сферы деятельности человека, в том 
числе и на язык. Жизнь любого человека любого возраста со-
прикасается с техникой, за которой стоит технический дискурс, 
а успешное взаимодействие человека и технических приспособ-
лений и машин зависит от успешного понимания данного типа 
дискурса. Так, технический дискурс становится провайдером 
технического прогресса и способствует его усвоению. 
Проанализируем параметры технического дискурса, рас-
смотрев их на примере инструкций по безопасности на метал-
лургических предприятиях «Code of practice on safety and health 
in the iron and steel industry». 
1. Термины. 
Для технического дискурса характерна большая интен-
сивность употребления специфической терминологии, которая 
несет значительную смысловую нагрузку. Таким образом, ино-
гда правильное декодирование информации вызывает серьезное 
затруднение.  
The iron and steel industry uses a range of furnaces. For iron-
making operations, the essential feature is the blast furnace. For 
steel-making operations, there are three types of furnaces: the open-
hearth furnace, the basic-oxygen process converter and the electric 
arc furnace. 
В анализируемом отрывке термины непосредственно свя-
заны с металлургическим производством. Здесь приводятся 
примеры печей, характерные для производства железа и стали: 
the blast furnace – доменная печь или домна; the open-hearth fur-
nace – мартеновская печь; the basic-oxygen process converter – 
кислородно-конвертерный процесс; the electric arc furnace – 
электродуговая печь. 
Refractories (e.g. crucibles, troughs, ladles) and tools should 
be preheated and dried before use to minimize the risk of explosion. 
В предложении выделенные термины crucibles – тигли; 
troughs – желоба; ladles – литейный или разливочный ковш от-
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носятся к огнеупорным предметам, применяемым в литейном 
производстве. 
2. Аббревиатуры. 
Другая особенность анализируемого типа дискурса – упо-
требление сокращений, которые делают текст более лаконичным. 
People working in and around the furnace and oven areas 
should be provided with suitable PPE to protect them against molten 
metal burns, noise, and physical and chemical hazards. 
В данном предложении сокращение PPE (Personal Protec-
tive Equipment) – это СИЗ (средства индивидуальной защиты). 
В другом примере используются сокращения характерные 
для текстов по технике безопасности – IDLH – прямая опасность 
для жизни и здоровья; SCBA – автономный дыхательный аппарат. 
Workers who enter areas where immediate danger to life or 
health (IDLH) exists should also be equipped with selfcontained 
breathing apparatus (SCBA). 
3. Клише. 
Для технического дискурса характерно употребление сле-
дующих стандартизированных фраз: for the purpose of, be taken 
to avoid, should be provided with, may cause, in most cases, special 
attention should be given to, in order to prevent, the result of some-
thing should be used to, there should be suitable, should include и 
т. д. В приведенных ниже примерах употребляются одни из 
шаблонных фраз. 
Long-lasting repetitive work movements and awkward pos-
tures may cause musculoskeletal injuries. 
Workers exposed to hot surfaces or radiant heat from open ov-
ens should be provided with appropriate protective equipment, and 
covered by a heat stress prevention 
4. Модальные глаголы. 
Еще одна характерная черта технического текста – это 
употребление модальных глаголов (should, may, can и др.) с це-
лью выражения необходимости, обязанности, возможности дей-
ствия. Основным глаголом, используемым в инструкциях, явля-
ется глагол should, означающий «следует».  
Furnaces should not be operated beyond their safe lives. 
Industrial robots present special hazards, in that they may 
move in unanticipated ways owing to complex or faulty program-
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ming. 
5. Пассивный (страдательный) залог. 
Специфика пассивного залога в инструкциях заключается 
в том, что исполнитель действия неизвестен, незначителен или 
понятен из контекста. 
When a furnace is stripped for maintenance purposes, particu-
lar care should be taken to avoid inhaling dusts or fibres from the 
insulating material. 
Non-ionizing radiation is usually referred to as ultraviolet 
(UV), visible and infrared (IR) radiation. 
6. Вокругтекстовый фон. 
Текст нужно рассматривать за пределами предложения, 
анализируя «внешние по отношению к тексту особенности ком-
муникативного процесса» [5], т. е. подвергать анализу экстра-
лингвистический фон.  
Specific PPE should include, but not be limited to: (a) molten 
metal resistant jackets and trousers; (b) face shields or vented gog-
gles; (c) molten metal resistant gloves; (d) safety footwear insulated 
against heat; (e) respiratory protective equipment; (f) protective hel-
mets; (g) hearing protection; and (h) eye protection. 
Анализируя пример, можно сделать следующие выводы: 
предприятие имеет высокую степень опасности, так как необхо-
димо большое количество средств защиты; на предприятии име-
ется очень высокая температура и велик риск получения ожогов 
от раскаленного металла, о чем нам говорят такие средства за-
щиты как специальная обувь, изолированная от высоких темпе-
ратур (safety footwear insulated against heat) и куртки и штаны 
устойчивые к расплавленному металлу (molten metal resistant 
jackets and trousers); имеется высокий уровень шума, для чего 
необходимо носить беруши (hearing protection). В самом тексте 
об этом не упоминается, но используя знания о предприятии, мы 
делаем эти выводы. 
Таким образом, резюмируя вышесказанное, анализ прак-
тического материала подтверждает наличие таких параметров 
технического дискурса как термины, аббревиатуры, клише, мо-
дальные глаголы, пассивный залог, вокругтексовый фон и ак-
центирует особенности этих параметров на примере инструкций 
по технике безопасности. Учёт этих особенностей помогает до-
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стигать полного взаимодействия и полного понимания в осу-
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Ни для кого не секрет, что в нынешнем столетии настоя-
щим полем для дискуссий любого уровня социальной действи-
тельности становятся средства массовой информации, в первую 
очередь – интернет коммуникации. Интернет помогает людям со 
всего мира объединять свои усилия в борьбе «за» или «против» 
чего-либо, выражать позиции большинства или меньшинства и 
© Волкова Л. Е., 2019 
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даже создавать целые активистские движения. Одним из таких 
движений стал развивающийся феминизм. 
Если говорить о том, что такое феминизм, то сейчас это 
известно каждому более-менее социально адаптированному че-
ловеку. Феминизм – движение, которое борется за права жен-
щин. Однако, такое определение, кажется, очень уж «узким» и 
неполным. Действительно, современный феминизм или феми-
низм «третьей волны» – это движение, которое построено в 
большей степени на определенной риторике [1]. Поэтому, уже 
начиная с определения самого движения, мы сталкиваемся с не-
которыми интересными моментами. Сравним несколько опре-
делений, которые дает нам интернет. 
Свободная энциклопедия «Википедия» вещает, что феми-
низм – это «женское движение за полное уравнение женщин в 
правах с мужчинами»[2].  
Современный образовательный портал «Пост-наука» до-
полняет предыдущее определение и получается: «политическое, 
интеллектуальное движение, связанное с борьбой женщин за 
равные права»[3]. Здесь стоит отметить, что по мнению «Пост-
науки» движение уже не только женское и это верно, так как 
многие известные мужчины сейчас причисляют себя к группе 
«феминистов», тех, кто считает, что женщинам нужно давать не 
только права, но и социальную защиту, возможности.  
Американские источники, в частности: «IWDA» («Interna-
tional women’s development agency») приводят такое описание 
движения: «It’s about respecting diverse women’s experiences, 
identities, knowledge and strengths, and striving to empower all 
women to realize their full rights» [4]. На русском это звучит так: 
«Речь идет об уважении к разнообразному женскому опыту, са-
мобытности, знаниям и сильным сторонам и стремлении дать 
всем женщинам возможность реализовать свои полные права». 
Сравнивая эти определения, уже видно отношение к одно-
му и тому же движению в США и в России. Российские СМИ по-
зиционируют феминизм, как обязательную борьбу, нечто априо-
ри политическое и женское. Если человек, который не склонен 
разбираться в информационных потоках, прочтет такое опреде-
ление, то ему наверняка не захочется вдаваться в подробности. 
Более того, может возникнуть некоторое отторжение, так как в 
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России словосочетание «политическая борьба» имеет определен-
ные негативные коннотации, связанные с историческим опытом. 
Что касается определения, полученного с англоязычного 
и, обратим внимание, специализированного сайта, то оно, опре-
деленно, вдохновляющее. Такие слова, как «responsibility» 
(«уважение»), «identities» («самобытность»), «strength» («сила»), 
«realization» («реализация») на подсознательном уровне кажутся 
приятными, подталкивают нас к тому, чтобы, если не присоеди-
ниться, то узнать о явлении побольше.  
Интересно, что в России феминизм приобретает риторику 
чего-то запрещенного и опасного, тогда, как в США – это что то 
модное, то, что определяет просвещённого человека. Здесь мы 
подходим к сути нашей темы, а именно взаимосвязи риторики 
феминистического движения в США (которое, к тому же явля-
ется официальной родиной феминизма) и российской риторики 
отношения к женщине.  
Для начала, хотелось бы обратить внимание на то, что пе-
ренимание идей феминизма в Россию – это хоть и полезный 
опыт, но построенный по принципу печально известного «карго-
культа» или культа «даров небесных». Его суть заключается в 
«ошибке мышления», а именно в действии, производимом без 
понимания его природы, сути и цели, но с ожиданием опреде-
ленного будущего результата [5]. Россия, как исторически сло-
жившееся государство патриархальной культуры не может про-
изводить уникальные феминистические продукты и поэтому 
активно заимствует их из англоязычных источников, что явля-
ется не всегда удачно реализованным и, к тому же, не всегда 
приживается так, как было задумано. Очень четко это просле-
живается в феминистической терминологии, которую активно 
заимствуют сторонники движения в России. Рассмотрим это на 
примерах самых популярных терминов: «victim blaming», «slut 
shaming», «gaslighting», «harassment», «mansplaining». На рус-
ском это будет звучать так: «Виктимблейминг», «Слатшей-
минг», «Газлайтинг», «Харрасмент», «Мэнсплэйнинг». 
Для полноты картины приведем определения этих понятий: 
«Виктимблейдинг» – перенос ответственности с лица, со-
вершившего неправомерное действие на лицо, пострадавшее от 
него. (Чаще употребляется в отношении преступлении половой 
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свободы) [6]. 
«Слатшейминг» – обвинение женщины в непристойном 
поведении на основе ее образа жизни или манеры одеваться, или 
наносить макияж [7].  
«Газлайтинг» – форма психологического насилия по от-
ношению к женщине, главную роль в которой играет отрицание 
реальности для того, чтобы убедить личность в том, что она 
имеет психологические отклонения [8].  
«Харрасмент» – оскорбительное поведение по отношению 
к женщине, домогательство, нарушающее неприкосновенность 
частной жизни лица [9].  
«Менсплейнинг» – снисходительная манера разговора, 
используя которую мужчина объясняет что-то женщине с по-
мощью упрощённых формулировок, делая скидку на её пол [10]. 
Вникая в определения, становится очевидно, что явления, 
которые они описывают имеют место быть, это важная часть по-
вседневной жизни, на которую не стоит закрывать глаза. Именно 
поэтому американские феминистки и создали подобные термины, 
так как терминология придает вещам официальный характер и 
делает возможным дискурс на связанные с ними темы. 
Сами по себе американские термины созданы несложным 
способом простого соположения основ. К примеру: «victim + 
blaming» (жертва + обвинение) или «men + explain» (Мужчина + 
объяснение).  
Такому способу словообразования есть вполне логичное 
объяснение – желание, чтобы люди не только слышали, но и 
вслушивались в эти слова, легко воспринимали и понимали их, 
задумывались о смысле, а значит и о том, что они обозначают. 
Использование таких основ, как «жертва» («victim»), «мужчина» 
(«men»), «вина» («blame»), «шлюха» («slut») , «стыд» («shame») 
здесь – не отталкивают слушателя, а шокируют, заставляют об-
ратить внимание, а значит, так или иначе, поучаствовать в со-
здаваемом дискуссионном простран6стве.  
Что касается России, то мы наблюдаем, что термины пе-
реняты без какого-либо перевода, их внедрение в русский язык 
ограничивается лишь транслитерацией. С одной стороны, такая 
позиция понятна: ни к чему создавать новое, если уже есть 
наработанная терминологическая «база». С другой стороны, 
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нужно понимать и осознавать, что подобные слова просто не 
приживутся в умах русскоговорящих людей. На это есть причи-
ны. Калькирование термины даже для посвященных людей зву-
чат слишком сложно. Мозг, привыкший мыслить в одной язы-
ковой стезе, просто пропускает сложное для себя или не понят-
ное слово, даже, если его пытаются активно использовать и то и 
дело внедряют в привычное информационное пространство. Это 
определенно приводит к отрицанию риторики феминизма в це-
лом, а значит и к некоторой пассивной агрессии по отношению 
самому движению. Доказано, что если человек встречает много 
непонятных для себя, сложных языковых конструкций, то его 
начинает раздражать тот текст, которые он читает или говоря-
щий, который его ему вещает. 
Почему тогда не создавать свою российскую феминисти-
ческую риторику? На это есть несколько причин. Во-первых, 
влияние того самого «карго-культа», о котором говорилось ра-
нее. Российский активистки фем-движения опираются на опыт 
зарубежных коллег и считают, что то, что создано ими, априори 
правильно, и должно внедрятся и в нашу русскую социальную 
систему. Во-вторых, некоторый страх масс перед политической 
или обсценной лексикой. Если начать образовывать новые сло-
весные продукты феминистической парадигмы, то можно 
неумолимо столкнуться с политическими категориями, так как 
для России все же пока феминизм – это определенный вид оппо-
зиций. Многие люди, исследователи просто не хотят ввязывать-
ся в политическую игру никаким образом, поэтому используют 
«безопасную» зарубежную лексику. Что касается некоторых 
аспектов обсценной лексики, то, возвращаясь к связи феминиз-
ма и политики можно сказать, что активное манипулирование 
обсценными понятиями в целях социальных изменений все же 
приравнивается к каким-то формам мятежа. В-третьих, феми-
низм – это все же мода, а в России часто модно то же, что и за 
границей. Желание применять англицизмы в ущерб русским 
неологизмам – это, с одной стороны, все же дань модному тече-
нию, а с другой – попытка привлечь к феминизму больше вни-
мания, так, как в России все же существует стереотип того, что 
«на западе лучше».  
Что в итоге? К сожалению, можно сделать вывод, что со-
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временная феминистическая лексика не имеет того влияния в 
России, которое заложено в сути самого движения за рубежом. 
Это происходит потому, что, во-первых, феминистская кальки-
рованная терминология не всегда понятно и близка российскому 
обывателю, а во-вторых, отчасти, из-за современных социаль-
ных настроений, так как для жизни любого языкового явления 
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В современном английском языке происходит процесс за-
мены грубой и неприемлемой лексики единицами (словами и 
выражениями). Лингвисты, изучающие данный процесс, назвали 
его процессом «эвфемизации», а сами замены «эвфемизмами». 
Каждый день человек употребляет такие слова.  
По мнению зарубежных лингвистов, а именно английских, 
довольно большой процент лексики и фразеологии английского 
языка составляют эвфемизмы.  
«Эвфемизмы» – нейтральные по смыслу и эмоциональной 
окраске слово или описательное выражение, к которому обычно 
прибегают в текстах и публичных высказываниях для того, что-
бы заменить другие, которые считаются непристойными или 
неуместными, словами или выражениями [6, с. 1].  
Американский лингвист Ч. Кейни выдвигает следующие 
основания эвфемистических замен: вуалирование обиды, сокры-
© Галиева Г. Ф.,  
Фоминых М. В., 2019 
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тие неприятной правды, смягчение непристойности. Он выделил 
три группы эвфемизмов, исходя из данных оснований: 1) эвфе-
мизмы из приличия, 2) эвфемизмы из суеверия, 3) эвфемизмы из 
деликатности [1].  
Изучением способов эвфемизации занимались многие ис-
следователи. Предложенная Ж.Ж. Варбот классификация спосо-
бов эвфемизации, является наиболее исчерпывающей: замена 
посредством местоимения, описательного выражения, опреде-
ления, заимствования, обобщенного названия и т. д. [4, с.345].  
Многие лингвисты, изучавшие эвфемизмы, пытались дать 
классификацию данным единицам. Но среди них нет единой 
точки зрения относительно классификации. Типы классифика-
ций различаются друг от друга в зависимости от аспекта эвфе-
мии (языкового, психологического, социального, прагматиче-
ского), положенного в основу классификации. 
Е. П. Сеничкина называет контекстуальные эвфемизмы 
окказиональными [5, с. 2]. Окказиональные эвфемизмы – это 
эвфемизмы, обладающие всеми свойствами эвфемизмов, кроме 
готовой воспроизводимости. И чаще всего подобные эвфемизмы 
образны и метафоричны.  
Отрицательные эвфемизмы, в свою очередь, созданы для 
того, чтобы приуменьшать свойства объекта эвфемизации, для 
защиты людей от наименования предметов, которые они пред-
почитают не использовать в своей речи. Согласно автору данной 
классификации, данная группа состоит из древних эвфемизмов, 
возникших взамен табу на использование в речи слов, которые 
обозначали имена богов и сверхъестественные силы, некоторых 
животных, а также из современных «слов из четырех букв», по-
явившиеся вместо неприличных слов и выражений.  
Процесс эвфемизации в современном мире – это необра-
тимый процесс. Можно сказать, что каждый в язык создаются и 
добавляются новые единицы, которые впоследствии станут эв-
фемизмами. 
Данное явление содержит в себе три взаимосвязанных ас-
пекта: социальный, психологический и собственно лингвистиче-
ский. Среди лингвистов, изучающих эвфемизмы, нет единого 
мнения по поводу классификации эвфемизмов.  
Наиболее последовательную, продуктивную и детальную 
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классификацию приемов эвфемизации, предложила Беатрис Уо-
ррен. Изменения могут касаться формы слова или его значения. 
Формальные изменения делятся на 3 большие группы: 
различные способы словообразования, фонетические изменения 
и заимствования.  
Обилие предложенных классификаций эвфемизмов де-
монстрируют, насколько многогранно и разнообразно данное 
явление, и помогает также подчеркнуть особую роль эвфемии в 
современной лингвистике. Определенные явления и обознача-
ющие их слова выходят из употребления, но явление эвфемии 
всегда присутствует в языке.  
Переводчику необходимо, прежде всего, при переводе 
текстов СМИ как можно точнее передать смысл статей и их со-
циальную направленность. Переводчики используют несколько 
приемов для перевода английских эвфемизмов на русский язык. 
Рассмотрим некоторые примеры эвфемизмов из англо-
язычных газет, при переводе которых используется перевод эк-
вивалентом. Например, «Older people are being viewed in a more 
positive light, with new stereotypes like the happy and healthy 
“golden ager” superseding the outdated cliché of the “grumpy old 
man”, a study has found» (Daily Telegraph, 05.11.11). Существи-
тельное «golden ager» зафиксировано в словаре как эвфемизм, 
который заменяет слово «old person». Эквивалентом данного 
эвфемизма в русском языке является «пожилой человек». Сле-
довательно, данное предложение переводится следующим обра-
зом: «Согласно исследованию, старшее поколение рассматри-
вают в более выгодном свете, когда новые стереотипы вроде 
счастливого и здорового «пожилой человека», заменяет уста-
ревшее клише «ворчливый старик».  
При наличии эквивалента переводчик лишен права выбо-
ра, так как эквивалент является единственным постоянным и 
равнозначным соответствием. Но стоит отметить, что нельзя 
при переводе пользоваться только лишь способом эквивалента.  
Для правильного и адекватного перевода, прежде всего, 
переводчику следует учитывать смысловую и стилистическую 
составляющие подлинника. Адекватность – это соответствие не 
только данному переводимому эвфемизму или эвфемистическо-
му словосочетанию, но и контексту. Так как для эвфемизмов 
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свойственна определенная эмоциональная окраска, то отсюда 
следует, что межъязыковые синонимы выступают как наиболее 
подходящие варианты перевода. 
Далее мы рассмотрим примеры эвфемизмов, где приме-
нялся гипо-гиперонимический перевод. Гипо-гиперонимические 
соответствия являются заменой названия видового понятия ро-
довым именем или наоборот. Например, Барак Обама использо-
вал в одном из своих выступлений следующие слова: «I think it 
is wonderful that Asian Americans, Latinos, African Americans, and 
others are represented in all parties and across the political spec-
trum» (Nomination of Justice Janice Rogers Brown, 8.06.05). 
В данном предложении используются сразу несколько эвфемиз-
мов, которые позволяют исключать расовую и этническую дис-
криминацию. Эвфемизм «Asian Americans» является заменой 
неполиткорректного прилагательного «Oriental» (азиатский), 
которое предположительно, навязано европейцами жителям 
Азии. Слово «Oriental» заменяется на более нейтральное слово 
«Asian». Эвфемизм «Latinos» появился из-за того, что в США 
проживает много представителей испано- и португалоязычных 
народов. Поэтому в 70-х годах ХХ века был введен общий тер-
мин «Hispanics», обозначающий уроженцев Латинской Амери-
ки.  Но, тем не менее, многие пытаются не употреблять данное 
слово. Вместо этого употребляются следующие варианты 
«Spanish American» (американец испанского происхождения), 
«Latinos» (латиноамериканцы), или как у нас в примере 
«Latinos». Следовательно, данное предложение можно переве-
сти следующим образом: «Я думаю, это замечательно, что 
американцы азиатского происхождения, латиноамериканцы, 
афроамериканцы, и другие заявлены во всех партиях и во всем 
политическом спектре».  
Иногда некоторые эвфемизмы переводят с использованием 
нескольких типов перевода, например, с помощью транскрип-
ции/транслитерации, иногда в сочетании с описательным перево-
дом. Так переводят названия различных видов дискриминаций. 
В английском языке существуют такие эвфемизмы и эв-
фемистические выражения, перевод которых приводит в заме-
шательство даже самых опытных переводчиков. Подобные эв-
фемизмы и эвфемистические выражения переводятся с помо-
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щью описательного перевода.  
Описательный перевод – один из переводческих приемов, 
при котором лексическая единица исходного языка передается 
словосочетанием, объясняющим ее значение.  
Если в русском языке отсутствует эквивалентное или ва-
риантное соответствие английскому слову, часто переводчик 
использует именно данный способ перевода, поскольку эвфе-
мизмы не закреплены в словарях и об их значении стоит только 
догадываться.  
Также описательный перевод применяется с целью того, 
чтобы смысл эвфемистического выражения был понятен рус-
скому человеку. «From James Franco to Salman Rushdie, the in-
ternet is breathing new life into the battle of wits between celebrities 
and critics» (The Guardian, 18.04.14). «It may be Ireland against 
Wales but it will also be a battle of wits between two New Zealanders 
who know each other well» (The Guardian, 07.02.14). Дословно 
«battle of wits» означает «битва умов». Также, использование 
экспликаций («ожесточенный спор», «борьба в остроумии», 
«поединок интеллектов») – более удачный вариант перевода 
данного эвфемизма. В итоге, мы получаем следующий перевод –
 «От Джеймса Франко до Салмана Рушди Интернет вдыхает 
новую жизнь от ожесточенного спора между знаменитостями 
и критиками». «Возможно, это будет противостояние между 
Ирландией и Уэльсом, но это также будет ожесточенным 
спором между двумя новозеландцами, которые знают друг дру-
га очень хорошо».  
Английские эвфемизмы можно перевести, подобрав рус-
ские эвфемизмы эквиваленты английским, или можно найти со-
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Проблема четкого разграничения содержания понятий дис-
курс и текст на данном этапе развития науки остается нерешен-
ной. Тем не менее, можно проследить уже сложившуюся тенден-
цию в их различном использовании. При исследовании дискурса 
целесообразно обращать большее внимание на его социокультур-
ную специфику, коммуникативные ситуации, обусловленность 
его содержания и структуры социальными и коммуникативными 
факторами. Таким образом, под термином дискурс можно пони-
мать совокупность текстов, которые обладают некими общими 
прагматическими свойствами, возникшими под влиянием психо-
логических факторов, с учетом всех экстралингвистических фак-
торов его функционирования [4, с. 4]. 
Понятие институциональный дискурс выделяется в рамках 
социально-прагматического подхода к дискурсу, в основе которо-
го лежит критерий характеристики речевого поведения предста-
вителей определенных социальных сфер [1, с. 46]. Указанный тип 
дискурса включает в себя образцы вербального поведения, сло-
жившихся в обществе применительно к закрепленным сферам 
общения или социальным институтам. Спортивный дискурс яв-
ляется видом институционального дискурса. 
Под спортивным дискурсом будем понимать устную или 
письменную речь, передающую смыслы, которые определяют 
спортивную деятельность (дискурс как процесс), и совокупность 
уже созданных текстов, передающих эти смыслы (дискурс как 
результат), то есть совокупность речевых произведений, зафик-
сированных письменно или в памяти [5, с. 11]. Основными харак-
теристиками спортивного дискурса являются его интертексту-
альность и открытость, доказывающими его разнородное взаи-
модействие с другими разновидностями дискурса. Наиболее зна-
чимым является взаимодействие, в результате которого в рамках 
материалов спортивного содержания уместно говорить о высокой 
степени сращивания, спортивного дискурса и дискурса масс-
медиа. При этом спортивный масс-медийный дискурс (именуе-
мый также спортивный дискурс в СМИ) является наиболее «чи-
стым» видом спортивного дискурса как такового [2, с. 111]. 
В любом виде общения из трех элементов коммуника-
ции – субъекта, адресата, содержания общения – спортивным 
может считаться любой дискурс, обладающий спортивным со-
© Дженакова А. К.,  
Сандалова Н. В., 2019 
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держанием [Там же]. Дискурс Чемпионата мира по футболу 
2018, безусловно, является непосредственным примером тесно-
го переплетения и взаимодействия спортивного дискурса и дис-
курса масс-медиа, что доказывает его принадлежность к спор-
тивному дискурсу как таковому. Таким образом, можно гово-
рить о том, что дискурс Чемпионата мира по футболу 2018 яв-
ляется частью спортивного дискурса. 
Тем не менее, следует отметить, что границы самого дис-
курса Чемпионата мира по футболу 2018 четко определить 
очень сложно. Помимо спортивного содержания он включает в 
себя национальные и культурные особенности принимающей 
страны и стран-участниц, отношения к ним и впечатления о них 
не только со спортивной точки зрения, но с более широкой, 
охватывающей совершенно разные аспекты жизни. Так можно 
говорить о тесной связи дискурса Чемпионата мира по футболу 
2018 с такими типами дискурса как политическим, экономиче-
ским, военным и бытовым персональным. В рамках данного ис-
следования нас будет интересовать именно спортивная состав-
ляющая дискурса Чемпионата мира по футболу 2018. 
В рамках данного исследования мы будем рассматривать 
репрезентацию России (Russia) в русско- и англоязычном дис-
курсах Чемпионата мира по футболу 2018 на материале заголов-
ков СМИ. 
Для анализа мы взяли заголовки, опубликованные в рос-
сийских источниках, таких как «Спорт РИА Новости», «Царь 
Град. ТВ», «Аргументы Недели», «Газета.Ru», «RT на русском», 
«Чемпионат» и иностранных источниках, таких как «Daily Star», 
«The Guardian», «The Telegraph», «The New York Times», «The 
Independent», «ABC News». Всего нами было проанализировано 
96 заголовков, из которых 32 соответствовали заявленной теме 
исследования. 
В большинстве проанализированных и русскоязычных, и ан-
глоязычных заголовках статей фигурирует лишь нейтральный ас-
пект России без каких-либо эмоциональных или оценочных харак-
теристик, связанный со сборной России по футболу, ее тренером, 
их официальными награждениями по завершении мундиаля. 
Российские источники, вопреки ожиданиям, оказались до-
вольно реалистичны. Они оценивают как достоинства России, 
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обращают внимания на комичные ситуации, происходящие во 
время Чемпионата мира, ее силу, так и ее недостатки, в частно-
сти поражения сборной России по футболу. Примечателен факт 
большого количества статей, посвященных изменениям, проис-
ходившим с Россией, связанных с составом сборной, ее месте в 
рейтинге ФИФА. Отчетливо прослеживается тенденция описа-
ния точки зрения иностранных гостей, их впечатлений от посе-
щения России и, вместе с этим, изменений их мнений только в 
лучшую сторону («Иностранные болельщики констатируют: 
Чемпионат мира в России убийственно хорош» [Новикова 
2018], «ЧМ-2018 изменил мнение иностранных СМИ о России в 
лучшую сторону» [6]), опровержений их предубеждений на счет 
россиян, а также уникальных историй о решении иностранцев 
остаться жить в России. 
Вместо спортивных иностранные источники сосредоточили 
свое внимание на социальных проблемах принимающей страны, 
таких как расизм, ущемление прав ЛГБТ-сообществ, хотя форму-
лировки заголовков и содержание статей были не компромети-
рующими или осуждающими, но описывающих определенные 
факты действительности. В остальном же Россию называют пре-
красной или лучшей принимающей страной («Four weeks of end-
less drama in Russia has re-energised World Cup» [7], «Finally, a 
Loss for Russia. But Only on the Field [8]») с удивительными, доб-
рыми и открытыми людьми, поразившими всех гостей. 
Таким образом, в результате проведенного анализа рус-
ско- и англоязычного дискурсах Чемпионата мира по футболу 
2018 на материале заголовков СМИ можно сделать вывод о том, 
что репрезентация России в них является главным образом реа-
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AND CULTURAL ASPECT 
Аннотация. Данная работа осно-
вывается на обобщении автором 
его личного профессионального 
опыта работы в сфере консал-
тинговых услуг в крупной сети 
парфюмерных магазинов Рос-
сии. Статья посвящена проблеме 
адаптации письменного реклам-
ного текста к условиям устной 
коммуникации. Нами предлага-
ется пример предпереводческого 
анализа англоязычного текста 
вкладыша парфюмерного про-
дукта на основе подхода стили-
стики декодирования. На осно-
вании анализа представлены 
рекомендации по трансформа-
ции текстов вкладышей для 
продавцов-консультантов, с це-
лью дальнейшего использования 
информации при презентации 
продуктов русскоязычным ре-
ципиентам. В заключении под-
чёркивается неизбежность изме-
нений текста рекламного вкла-
дыша при адаптации к иным 
лингвокультурным условиям. 
Abstract. The article reflects the 
author’s job experience in the field 
of beauty products consulting.  As 
the title implies the article de-
scribes the instruction leaflet of 
Russian perfumery products for 
English-speaking shoppers. The 
article deals with specificity of 
translating a written advertisement 
text to be further used in oral 
communication. The procedure of 
decoding stylistics analysis is ap-
plied to a Russian perfumery prod-
uct leaflet to outline its linguacul-
tural peculiarities. We provide a 
sample translation, adapted to 
more effective perception of Rus-
sian-speaking shoppers, and pro-
vide interpretation tips for sales 
assistants. We came to the conclu-
sion that retaining the general mes-
sage of the original text is more 
important than preserving its sty-
listic and structural peculiarities. 
Ключевые слова: реклама, ре-
кламные тексты, рекламный 
дискурс, переводы, межкуль-
Keywords: advertising, advertising 
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Проблема адаптации рекламных текстов к специфике ино-
язычной аудитории вызывает стойкий интерес лингвистов в тече-
ние ряда последних лет. Исследования по данной теме [8; 4; 11; 12; 
6; 7; 3; 9] рассматривают перевод рекламных текстов и особен-
ности переводческой трансформации, при которых возможно 
достижение адекватного перлокутивного эффекта, но при этом 
не разделяют рекламные тексты по сферам рекламной деятель-
ности. Мы убеждены, что тактику и специфику перевода исход-
ного сообщения следует определять индивидуально для каждого 
РТ, исходя из особенностей его рекламной сферы.  
В нашей статье представлена специфика перевода англо-
язычных вкладышей косметических средств с учётом лингво-
культурных особенностей восприятия данных текстов русско-
язычными покупателями. Данное исследование рассматривает 
особенности вербальной коммуникации между продавцом-
консультантом парфюмерного магазина и покупателем. При 
этом англоязычный текст вкладыша товара используется со-
трудником магазина как первоисточник информации для устной 
презентации продукта, и, следовательно, требует перевода с 
© Китенко А. А.,  
Макеева С. О., 2019 
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учётом кросс-культурного фактора и трансформации формы со-
общения соответственно условиям коммуникации. Таким обра-
зом, можно сказать, что полученный текст является устным ре-
зюме-переводом англоязычного текста вкладыша.  
Рассмотрим подробнее факторы коммуникации, которые в 
заданной ситуации влияют на трансформацию исходного сооб-
щения.  
Во-первых, при выборе переводческой тактики следует 
учитывать специфику адресата, его национально-
психологические особенности. В данном случае мы рассматри-
ваем отличительные черты русскоязычного покупателя, кото-
рый, как известно, не доверяет рекламным высказываниям, а 
более восприимчив к мнению окружающих, к отзывам автори-
тетов о продукте. При этом для него характерна вера в чудодей-
ственность продукта, особенно в сочетании с заверениями в вы-
годе приобретения. Помимо этого, русскоязычный потребитель 
более лоялен к рекламным высказываниям в спокойном, при-
вычном тоне, а прогрессивно-агрессивная или провокативная 
подача информации могут его оттолкнуть. 
Во-вторых, на перевод сообщения влияют условия комму-
никации. В данном случае появляется необходимость преодоле-
ния коммуникационных шумов для успешной передачи перло-
кутивного эффекта текста-оригинала в устном резюме-переводе. 
Диалог между продавцом-консультантом может сопровождаться 
как помехами извне (фоновая музыка, отвлекающие реплики 
других покупателей, посторонний разговор, телефонный звонок 
и т. п.), так и быть осложненным психологическими или эмоци-
ональными препятствиями (рассеянность покупателя, нежела-
ние идти на контакт, трудности восприятия информации на 
слух, спешка и т. д.). 
Для того, чтобы добиться соответствующего перлокутив-
ного эффекта текста-оригинала в устном резюме-переводе, 
необходимо провести предпереводческий анализ исходного со-
общения с целью выявления приёмов выдвижения рекламного 
продукта. В данной работе при проведении анализа мы опира-
лись на методику И. В. Арнольд в интерпретации С. О. Макее-
вой и Н. Г. Шехтман [1; 5]. После этого текст вкладыша может 
быть трансформирован в форму устного резюме-перевода с учё-
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том описанных выше фактов и коммуникационных условий. 
Предложенный алгоритм построения устного резюме-перевода 
обусловлен практическим опытом автора в сфере консалтинга 
парфюмерной продукции и может быть использован на практи-
ке в работе продавцов-консультантов. 
Итак, рассмотрим описанный алгоритм создания устного 
резюме-перевода на примере текста вкладыша спрея для лица 
американского бренда «Марио Бадеску»: 
«Invigorate dull, tired skin with an infusion of Cucumber and 
Peppermint Essential Waters. This facial mist delivers a cooling 
boost of hydration as Green Tea provides powerful antioxidant pro-
tection-leaving the skin feeling refreshed and revitalized» 
Как мы можем заметить, авторы вкладыша представляют 
покупателю продукт при помощи нескольких фраз широкой се-
мантики, противопоставленных друг другу через эпитеты, а об-
щая конструкция текста выстроена на приёме параллелизма. В 
данном случае приёмы выдвижения (конвергенция и сцепление) 
создают единую выразительную картину образа продукта, что 
позволяет читателям визуализировать положительный результат 
от применения товара и сформировать желание приобрести про-
дукт. Так, приёмы выдвижения в рекламном тексте выполняют 
свою коммуникативную функцию и решают задачи рекламы.  
Рассмотрим подробнее параллельные конструкции, кото-
рые используют приёмы олицетворения и сравнения, чтобы 
подчеркнуть активную формулу воздействия продукта: «This 
facial mist delivers a cooling boost of hydration as Green Tea pro-
vides powerful antioxidant protection». Кроме того ритмичность, 
созданная приёмом параллелизма, позволяет тексту быть более 
запоминающимся и выделяющимся на фоне конкурентов.  
Не последнюю роль в создании образа продукта играют 
эпитеты: 
 «cooling» усиливает образ существительного 
«hydration», тем самым акцентирует внимание на освежающем 
эффекте от применения спрея; 
 «powerful» повышает значимость существительного 
«protection», что совместно создаёт положительные ассоциации; 
Противопоставление через эпитеты создаёт эффектную 
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словесную картинку: «до и после». Этот популярный рекламный 
приём направлен на убеждение читателя в видимом результате 
после применения, как если бы к тексту прилагались иллюстра-
ции покупателей, которые уже попробовали продукт на себе и 
убедились в заявленном производителем действии. Первая пара 
эпитетов в данной конструкции: «dull» и «tired» фиксирует эмо-
ции неприятия и раздражения состоянием кожи, возникающее 
желание избавиться от этих чувств успешно осуществляется при 
прочтении второй пары: «refreshed» и «revitalized», которые ил-
люстрируют новизну и красоту лица после использования спрея. 
Кроме вышеперечисленных приёмов текст наделён прово-
кативной интонацией, которая характерна для традиции амери-
канской рекламы и эффективна по отношению к американскому 
покупателю [13, p. 173]. Это особенно выражено в зачине текста 
через повелительное наклонение глагола «invigorate». Такое 
начало призвано привлечь внимание к тексту и пробудить инте-
рес к продукту.  
После того как при помощи предпереводческого анализа 
были выявлены особенности данного рекламного текста и со-
ставлено представление об их воздействии на рациональную и 
эмоциональную сферы сознания потребителя, можно присту-
пить к трансформации текста оригинала в форму устного резю-
ме-перевода. 
Начнём с того что, специфика отношений покупатель – 
продавец, не рекомендует использовать глаголы в повелительном 
наклонении, к тому же, как уже отмечалось выше, русскоязычный 
покупатель не приветствует провокативность тона и агрессивный 
подход в рекламных выражениях. Поэтому обращение «invigorate» 
следует перевести двумя глаголами, чтобы смягчить эффект 
(«может взбодрить» вместо «взбодрите»), а функцию привлече-
ния внимания будет выполнять фраза-клише: «Позвольте позна-
комить Вас…». Согласно этой же специфике следует избежать 
передачи оборота «тусклая и усталая кожа» дословно, а добавить 
и к нему смягчающие элементы и выстроить фразу так, чтобы у 
покупателя не возникало ощущения, что речь идёт именно о его 
коже, ведь такие заявления могут его оскорбить. 
Во-вторых, в сообщении устного резюме-перевода не 
представляется возможным сохранение параллельных кон-
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струкций, так как при передаче на русский язык они утратят 
свою ритмичность и уже не будут настолько яркими, а значит их 
коммуникативный эффект будет неэквивалентен замыслу ори-
гинала. К тому же в данном внеязыковом контексте и с учётом 
национально-культурных особенностей русскоязычного потре-
бителя такое стилистическое построение предложения может 
показаться реципиенту неуместным и высокопарным, и, вероят-
но, оттолкнёт покупателя, что приведёт к провалу коммуника-
тивной задачи РТ.  
В-третьих, чтобы преодолеть коммуникационные помехи, 
продавцу-консультанту следует выстроить презентацию при 
помощи лаконичных и понятных слушателю предложений, 
вследствие чего структура текста оригинала претерпит значи-
тельные изменения.  
На основании предпереводческого анализа и с учётом 
специфики коммуникации получается следующий текст устного 
резюме-перевода: 
 «Позвольте познакомить Вас со Спреем для лица амери-
канского бренда «Марио Бадеску», который может взбодрить 
даже самую тусклую и уставшую кожу. Спрей эффективно 
увлажняет, охлаждая кожу, а входящий в состав зеленый чай, 
являющийся мощным антиоксидантом, обеспечивает защиту 
от негативного воздействия окружающей среды.  
Побалуйте Вашу кожу ощущением свежести и бодрости 
благодаря данному продукту» 
Опыт трансформации англоязычных рекламных вклады-
шей можно обобщить в виде краткого списка рекомендаций для 
презентации косметической продукции: 
 Следует избегать передачи сложных и объемных кон-
струкций и следить за тем, что бы сообщение было лаконичным 
и понятным реципиенту. 
 Передача тропов должна быть оправдана и быть успеш-
ной с точки зрения достижения перлокутивного эффекта. 
 Рекомендуется избегать употребления глаголов в пове-
лительном наклонении. 
 Рекомендуется использовать фразы-клише для расстав-
ления акцентов в тексте, выделения значимой информации и 
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привлечения внимания. 
Подводя итог, мы можем сказать, что устное резюме-
перевод является особым видом презентации продукта, близким 
к аннотации текста вкладыша, но при этом имеет ряд характер-
ных отличий, так как направлено на решение коммуникативной 
задачи рекламы и стремится адаптировать текст-оригинал для 
русскоязычного реципиента. Успешное создание данного под-
вида рекламного сообщения требует от переводчика существен-
ной трансформации текста, Сохранение коммуникационных ин-
тенций при полной передаче текста оригинала в данных услови-
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СКОГО ДИСКУРСА В АНГЛО- 
И РУССКОЯЗЫЧНОМ ЖАНРЕ 
STAND-UP 
CONCEPTUAL FEATURES OF 
HUMOUR DISCOURSE IN 
ENGLISH AND RUSSIAN 
STAND-UP GENRE 
Аннотация. Статья посвящена 
проблеме концептуального анали-
за юмористического дискурса на 
примере использования материа-
лов из монологов англо- и русско-
язычного комедийного жанра 
Stand-up. В работе представлены 
основные концепты англо- и рус-
скоязычного дискурса, проведен 
сопоставительный анализ выяв-
ленных концептов. Выводы, пред-
ставленные в работе, носят пред-
варительный характер.  
Abstract. The article is devoted to 
the problem of conceptual analysis 
of humour discourse through the 
examples from the monologues in 
English and Russian Stand-up gen-
re. The article presents general con-
cepts of English and Russian dis-
course. The comparative analysis of 
identified concepts was done. The 
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Юмористический дискурс является неотъемлемой частью 
общественной языковой картины мира. С развитием информаци-
онных технологий и, как следствие, развитием культуры стали 
чаще появляться программы юмористического характера. Попу-
лярность юмористических шоу, литературы, любой сферы, кото-
рая так или иначе связана с юмором, возрастает с каждым днем. 
Юмор проявляется по-разному не только в разных культу-
рах, но и в рамках одной культуры. Изучение юмористического 
дискурса позволяет нам не только понять культуру и язык, но и 
увидеть, что является актуальным для носителей языка, что они 
осуждают и высмеивают и как происходит коммуникация в 
рамках данного дискурса. В свою очередь, сопоставление юмо-
ристического дискурса двух различных языков позволяет нам 
увидеть сходства и расхождения двух культур. В связи с этим, 
нами принята попытка провести концептуальный анализ юмо-
ристического дискурса, с целью выделить основные концепты, 
которые реализованы в англо- и русскоязычном юмористиче-
ском дискурсе. 
Для выявления концептов, прежде всего, рассмотрим само 
понятие дискурса и юмористического дискурса в частности.  
Существует множество определений слова «дискурс», но 
почти все они объединены общей мыслью: дискурс – это текст, 
«погруженный в ситуацию общения» [3, с. 5]. Согласно В. И. Ка-
расику, дискурс допускает множество измерений, и это позволяет 
его классифицировать по типам с позиций различных наук. 
Одними из основных типов дискурса В. И. Карасик выде-
ляет социолингвистические типы дискурса и прагмалингвисти-
ческие типы дискурса 3, с. 228]. Исследуемый нами юмористи-
ческий дискурс относится к прагмалингвистическому типу. 
С точки зрения прагмалингвистики дискурс служит в речи «мо-
стом» между коммуникантами, помогает произвести обмен ин-
формацией и донести мысль автора слушателю. 
Дискурс, фиксируя ситуативную речь, является отражени-
ем когнитивной картины мира, что позволяет реализовать такое 
явление как концепт. Концепт является одним из основных объ-
ектов изучения когнитивной лингвистики и представляет собой 
мыслительные образы, определенные представления о мире, 
сформированные в результате взаимодействия речемыслитель-
© Курдова А. В.,  
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ных процессов, чувственного восприятия и формирования пред-
ставлений (обобщений и абстракций). Система концептов фор-
мирует картину мира носителя языка, в которой отражается ре-
альность в ее прямом понимании и особый концептуальный 
«рисунок», на основе которого человек постигает мир. 
В качестве материала исследования мы использовали мо-
нологи комиков из такого набирающего в наши дни популяр-
ность вида комедийного жанра как Stand-up.  
Stand-up является относительно новым движением в юморе, 
которое в комической форме затрагивает различные аспекты соци-
альной жизни, поднимает острые социальные, национальные, по-
литические и личностные проблемы. Можно сказать, что в жанре 
Stand-up отражается не только национальная и культурная картина 
мира, но также картина мира каждого отдельного человека. 
Изучение юмористического дискурса в выбранном жанре 
позволяет нам определить лидирующий, наиболее часто встре-
чающийся концепт. В англоязычном дискурсе Stand-up таким 
повторяющимся концептом является концепт RELIGION. Про-
анализировав практический материал, нами были выделены 
следующие когнитивные признаки данного концепта: 
1. – That's exactly how doctors feel [disappointment] whenev-
er you thank God. «– Mr. Darcy, we are delighted to announce that 
your cancer has gone into remission. – Oh! Oh, thank the Lord! – 
(frustrated) What? No, sorry, it's just funny. I just couldn't see His 
name anywhere on this chart. Ah... Could see my name right up at 
the top here: Dr. Michaels. Sat with you through two and a half 
months chemotherapy. You're welcome, by the way. Uh, I got the 
names of all the nurse staff here. Can't seem to find the Lord's 
name! - But the Lord sent you! - I don't think he did. He certainly 
didn't chip in for that medical degree!... In fact, if I cast my memory 
even further back, He is the one that gave you cancer» [9]. 
2. I overheard a man complaining about my jokes afterwards. 
Word-for-word this is what he said, «- That boy is disgusting. He is 
exactly what is wrong with this world! You can make fun of the 
blacks, you can make fun of the homosexuals, you could even make 
fun of colored ones... But nobody makes fun of Jesus!» [9]. 
3. I've got an uncle who's a minister and he does that annoy-
ing thing that a lot of religious people do – when they quote the Bi-
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ble in random situations and expected it to help me, like, «Daniel, you 
will know the truth and the truth will take you free. John 8:32». Oh, 
can I do that? Can I randomly quote stuff for people? «If you want to 
know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, 
not his equals». Harry Potter and the Goblet of Fire 410! [9]. 
Выделенные нами концептуальные признаки показывают 
особое отношение носителей английского языка к институту 
религии. В большей степени в монологах комиков изображается 
противостояние религиозных людей и атеизма. Люди, которые 
не поддерживают религию, зачастую высмеивают верующих, 
приводят аргументы против их вероисповедания, называют их 
нелогичными. Однако, так как в Stand-up может высказать свою 
точку зрения любой желающий это не считается прямым 
оскорблением, что очередной раз подчеркивает популярность 
данного жанра.  
В русскоязычном дискурсе в качестве лидирующего был 
выделен концепт ПОЛИТИКА, который начал стремительно 
развиваться, в связи с политической ситуацией в стране и в мире 
и возросшим интересом к данной теме. Были отобраны следую-
щие когнитивные признаки:  
1. Как вы знаете, в сентябре 2018 года в Москве прошли 
выборы мэра, соответственно... Собянина, все ему понрави-
лось...Вам, кстати, никогда не казалось, что в России нет бо-
лее никому не известных людей, чем кандидаты на пост мэ-
ра кроме действующего? [8]. 
2. Как вы знаете, на Первом канале не произносят фами-
лию человека, которая рифмуется со словом «овальный», по-
тому что считается, что он как Волан-де-Морт, то есть, если 
ты случайно произнесешь его имя он тут же узнает где нахо-
дится твое имя в декларации о доходах [8]. 
3. Говорят, даже после матча Путин позвонил Черчесову, 
а думаю Черчесов не ожидал, когда ему Путин позвонил ему на 
выключенный. А я думаю, когда звонит Путин там плевать – 
ловит, не ловит, включен, выключен – у тебя сразу высвечи-
вается «Путин» даже если он у тебя не записан. И сразу на 
видео-звонок, и нет кнопки «сбросить» [7]. 
Проанализировав отобранный материал мы видим, что для 
русскоязычных носителей характерно высмеивать внутреннюю и 
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внешнюю политическую ситуацию страны, особенности полити-
ческого строя, отношения с другими странами и президента. В мо-
нологах поднимаются актуальные на сегодняшний день проблемы 
санкций, напряженных отношений с США, политическая деятель-
ность отдельных личностей. Однако, стоит отметить, что шутки, 
направленные на российских политических деятелей, более под-
вержены цензуре, и носят скорее положительную коннотацию, в 
частности, когда речь касается национального телевидения. 
Таким образом, полученная в ходе анализа картина помо-
гает увидеть разные области смешного, как свидетельство раз-
личия культур и различия пониманий. Можно сделать вывод, 
что для англоязычных носителей языка характерно шутить про 
свободу выбора вероисповедания, в то время как в России дан-
ный концепт не имеет большой популярности из-за «закона об 
оскорблении религиозных чувств верующих». В свою очередь, 
для русскоязычного юмористического дискурса характерна 
ирония по отношению к политической ситуации в стране, обу-
словленная нынешними отношениями между Россией и Запа-
дом, которые оказывают прямое влияние на простых людей, что 
делает Stand-up способом проявления их недовольства и призы-
ва к принятию мер.  
Юмористический дискурс в данной ситуации служит спо-
собом выражения эмоций, чувств, переживаний и мыслей, поз-
воляет людям говорить открыто, донося свою мысль до публи-
ки. Проанализировав различные концепты, мы выделили ряд 
особенностей, присущих каждой культуре, отличающих их друг 
от друга. Дальнейшее исследование будет направлено на выяв-
ление и анализ схожих концептов, присущих англо- и русско-
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Спорт одинаково интересен всем людям, несмотря на воз-
растные, половые и национальные признаки. Это свидетель-
ствует о том, что спорт всегда являлся одним из немногочис-
ленных сторон жизни, которые объединяют людей по всему ми-
ру. Однако в последнее время спорт начал утрачивать свои по-
зиции объединяющего компонента в силу того, что многие 
страны попали под санкции, правила ужесточились, и в целом 
спортивная атмосфера начала значить в большей мере борьбу, 
чем дружеское соревнование. Итогом стало то, что спортивный 
дискурс в настоящее время ассоциируется в сознании людей как 
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нечто, состоящее из ограничений, запретов и дисквалификаций. 
В данной статье мы рассмотрим и выявим причину такого рез-
кого изменения в восприятии исследуемого нами дискурса. 
Спортивный дискурс принадлежит к институциональному 
типу [Карасик 2000], то есть сфера функционирования данного 
дискурса происходит в рамках одного конкретного социального 
института с характерными для него агентами (спортсмены, трене-
ры) и клиентами (болельщики, зрители), представляющими сторо-
ны главных представителей дискурса и его целевой аудитории. 
Интересно рассмотреть спортивный дискурс со стороны 
его концептуальной составляющей для того чтобы выяснить ка-
кие понятия превалируют в сознании носителей изучаемого 
нами языка. Это даёт нам понять, что на самом деле стоит за 
популярными сегодня явлениями в институте спорта, а в част-
ности различного рода спортивными ограничениями.  
Спортивный дискурс является многоплановым явлением, 
включающим в себя различные концепты. Несмотря на это, 
многими исследователями были выделены концепты, составля-
ющие основу концептосферы спортивного дискурса, а именно: 
соревнование, игра, спорт [Панкратова 2005: 105].  
(1) But some Russian athletes are still being allowed to com-
pete as “Olympic Athletes from Russia,” or “OAR” for short. [No, 
'OAR' Isn't a New Country. URL: http://time.com/5141549]. 
(2) It could be the most hotly contested bidding process for the 
tournament, which was first staged in 1991 [FIFA Will Publicize Its 
vote on the 2023 Women’s World Cup Host. URL: 
http://time.com/5553168]. 
(3) Rick Reilly explains why the president’s game can tell us 
more about him than a roomful of psychologists [Commander in 
Cheat? Donald Trump’s 18 golf tournament wins examined. 
URL: https://www.theguardian.com/sport/2019/apr/02]. 
Исследуемый нами практический материал также показал, 
что в настоящее время среди наиболее ассоциируемых концеп-
тов можно встретить проявление концепта RESTRICTION, ко-
торый раскрывается через многочисленные концептуальные 
признаки: 
(1) These Russian “OAR” athletes face several restrictions, 
however. They are not allowed to march under the Russian flag [No, 
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'OAR' Isn't a New Country. URL: http://time.com/5141549]. 
(2) Trump was four-up with five holes to play, helped greatly 
by rule violations, both loss-of-hole penalties [Commander in 
Cheat? Donald Trump’s 18 golf tournament wins examined. URL: ht
tps://www.theguardian.com/sport/2019/apr/02]. 
(3) Berg threatened the players with disqualification be-
cause of behavior [Eight Olympic badminton players disqualified for 
'throwing games'. URL: https://www.theguardian.com/sport]. 
Если ранее перечисленные концепты являются довольно 
очевидными и понятными при представлении спортивного дис-
курса, то встаёт вопрос как в их число вошёл концепт, характе-
ризуемый ограничениями. Безусловно, ограничения в спорте 
существовали всегда: уставы правил, дисциплинарные наказа-
ния; но регулятивная сторона спортивного дискурса никогда 
ранее не занимала лидирующей позиции среди базовых когни-
тивных признаков, которые неизменно служили основой спор-
тивного дискурса на протяжении всего его существования. Свя-
зано ли это с внутренними изменениями в структуре спортивно-
го дискурса или же с резко изменившимся поведением и уров-
нем мастерства его участников? Нет, данный факт является ре-
зультатом влияния других сфер общества. 
Причина таких изменений скрывается в том, что на дан-
ный момент даже самым опытным лингвистам тяжело выделить 
конкретный дискурс, который бы имел строго установленные 
границы [Чернявская 2016: 122]. В современной лингвистиче-
ской ситуации учёные сходятся на том, что выделить «чистый» 
дискурс невозможно, особенно если дискурс принадлежит к ин-
ституциональному типу. Объясняется это тем, что все сферы 
нашей жизни так или иначе связаны между собой, что непре-
менно воздействует на сознание людей и смешивает различные 
дискурсы, лишая возможности их дифференциации. Данное яв-
ление объединения различных видов институционального дис-
курса приобрело значимость и обозначается в лингвистике тер-
мином «синкретизм». «Синкретизм – синтез дифференциальных 
структурных и семантических признаков единиц языка, проти-
вопоставленных друг другу и связанных явлениями переходно-
сти. Это разного рода гибридные образования» [Большой эн-
циклопедический словарь]. Другими словами, синкретизм про-
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исходит в случае слияния каких-либо лингвистических единиц 
(на любом уровне языка), которые прежде не имели общих 
свойств. Объяснение того, почему концепт RESTRICTION за-
нимает центральное положение в спортивном дискурсе лежит в 
таком явлении как синкретизм спортивного и политического 
дискурса. 
Так, синкретизм спортивного и политического дискурса 
объясняет нам появление концепта RESTRICTION и его при-
надлежность к остальным основополагающим концептам. За 
последние годы спорт настолько утратил свою самостоятель-
ность как независимый от каких-либо общественных влияний 
институт, что начинает включать в себя признаки и других, на 
первый взгляд, никак не соотносящихся с ним институтов. Та-
кой синкретизм мы наблюдаем в современном спортивном дис-
курсе, когда непонятно то ли это спорт, то ли это политика. Та-
ким образом, мы отмечаем, что данные изменения вызваны вли-
янием политического дискурса извне, нежели внутренними осо-
бенностями дискурса спорта. 
(1) Russia has been warned it faces being banned from the 
Tokyo 2020 Olympics and prohibited from hosting international 
sporting [Russia avoids further Wada sanctions despite missing data 
deadline. URL: https://www.theguardian.com/sport/2019/jan/22]. 
(2) The Russian doping scandal is set for a messy end with the 
WADA CRC considering possible new sanctions on Russia [Doping-
Clock Ticking on Russia as WADA prepares for Report. URL: 
https://www.themoscowtimes.com/2019/01/15]. 
В данных примерах мы можем наблюдать то, что ВАДА 
вскрыло дисквалификацию России с мировых чемпионатов не в 
момент нарушения регламента участия, а в то время как это бы-
ло удобно для политических игр. Многочисленные репрессии со 
стороны антидопингового комитета обрушились на Россию на 
момент политических ситуаций, связанных с наложением санк-
ций на РФ во всех сферах существования. Более того, политиче-
ская борьба с Россией, реализуемая через дискурс спорта, про-
должается до сих пор. Возникает вопрос, почему это началось 
так резко и оперативно продолжается. Ответ мы можем найти в 
политических стратегиях, направленных на бойкотирование и 
исключение российского государства из конкурентной борьбы.  
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Спортивный дискурс довольно редко существует в своём 
первозданном виде. До недавнего времени исследуемый нами 
дискурс наиболее ярко взаимодействовал с дискурсом масс-
медиа, в силу того, что информирование спортивных болельщи-
ков в большинстве случаев происходит через средства массовой 
информации. Но никогда ранее спортивный дискурс не нахо-
дился в такой тесной связи с политическим дискурсом, как это 
происходит сейчас. Влияние политики возросло в разы, вслед-
ствие чего, спорт на данный момент оказывается в относитель-
ной зависимости от института власти.  
Подводя итог, мы можем сделать вывод, что «регулятив-
ная функция политического дискурса, которая является отличи-
тельным признаком данной разновидности институционального 
типа дискурса» [Чудинов 2009: 58], расширила свою террито-
рию влияния и взяла под контроль спортивный дискурс.  Приве-
дённые в статье практические материалы доказывают то, что 
спортивный дискурс постепенно утрачивает характерную ему 
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На сегодняшний день обучение иностранным языкам 
сложно представить без использования мультимедийных 
средств обучения. Так как главной целью обучения иностран-
ному языку является овладение коммуникативной компетенци-
ей, одной из важнейших задач для преподавателя ставится со-
здание реальных ситуаций речевого общения на занятии ан-
глийского языка, используя различные методы и формы работы. 
Для достижения данной цели, на занятиях используются раз-
личные аудиовизуальные средства, к которым относятся видео-
фильмы, мультипликационные фильмы, обучающие видео, раз-
личные телевизионные программы и научные фильмы. Несмот-
ря на широкий выбор аудиовизуальных средств, который можно 
увидеть в интернете, иногда бывает сложно подобрать видео, в 
котором будет необходимая лексика, сюжет и уровень языка. 
Поэтому было решено начать создание собственных мультипли-
кационных фильмов и разработать комплекс упражнений к ним.  
В ходе работы были рассмотрены теоретические и прак-
тические аспекты проблемы формирования продуктивных лек-
сических навыков говорения, раскрыто содержание основных 
понятий с точки зрения педагогов, психологов и методистов. 
В результате проведения практического исследования был 
разработан комплекс упражнений “WATCH & LEARN”, задания 
которого основаны на аудиовизуальном методе. Как известно, 
использование аудиовизуальных средств обучения является эф-
фективным методом обучения иностранного языка, так как это 
способствует активизации внимания учащихся, а также способ-
ствует совершенствованию навыков аудирования и говорения, 
так как звуковой образ новых лексических единиц сопровожда-
ется зрительным, что помогает более полному и точному пони-
манию его смысла. 
Комплекс включает в себя двадцать упражнений по теме 
“Medicine” для младших курсов института иностранных языков, 
которые рекомендованы для выполнения на занятиях с препода-
вателем и самостоятельно дома. Задания связаны друг с другом, 
и расположены по уровню, где заключительным заданием явля-
ется самостоятельная разработка обучающихся мультипликаци-
онного фильма на одну из представленных тем. Также для вы-
полнения некоторых заданий, студентам требуется использовать 
© Концур Л. В.,  
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карточки с картинками, словами или текстом, что помогает за-
крепить зрительный и графический образ лексических единиц. 
Предлагаемые нами карточки прилагаются к комплексу упражне-
ний. Комплекс состоит из упражнений, нацеленных на введение и 
закрепление новых лексических единиц. Использование данных 
упражнений способствует развитию умений аудирования с пол-
ным пониманием содержания текста, развитию монологических 
умений при выражении собственного мнения, и развитию диало-
гических умений при обсуждении определённых тем. 
Приведем пример из разработанного нами комплекса.  
Exercise 3 
1. What doctor did you visit last time? Why? 
2. Let’s learn what other doctors can treat? Watch the 1st part 
of the video and try to remember all the doctors. 
3. Watch the second part of the video. You will see some 
health problems, your task is to name the doctor who can cure it. 
https://youtu.be/sH4gzNrh8AM 
Данное упражнение позволяет студентам познакомиться 
новыми лексическими единицами по теме “Doctors”: allergist, 
cardiologist, dentist ,oral surgeon, radiologist, ophthalmologist, 
dermatologist, podiatrist. Это упражнение, как свойственно 
аудиовизуальному методу, представляет собой мультипликаци-
онные изображения, подкрепленные звуковым сопровождением. 
Целью данного упражнения является представление звукового и 
зрительного образа новых лексических единиц. Задачей препо-
давателя является контроль выполнения упражнения каждым 
студентом, т.е. следить, чтобы каждый смотрел видео и произ-
носил слова за диктором. Упражнение состоит из двух частей: 
первая часть направлена на введение новой лексики, а вторая – 
на первичное закрепление её. Учащимся предлагается посмот-
реть первую часть видео, где они узнают названия врачей, как 
они пишутся, а так же как произносятся, после чего ученики 
должны повторить новую лексическую единицу за диктором. 
Просматривая вторую часть видео, где представлены симптомы 
различных болезней, студенты должны назвать специалиста, к 
которому следует обратиться с этой проблемой. 
Следующий пример упражнения из комплекса, включает в 
себя не только просмотр мультипликационного видео, но и ра-
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боту с карточками. 
Exercise 7 
1. Watch the video from exercise 6 to revise the vocabulary. 
2. Work in pairs. Each of you will get 6 cards with things from 
first aid kit. Your task is explain, when can we use them without nam-
ing it, and your partner should guess what it is.  
https://youtu.be/effuOVMBmLg 
Данное упражнение направлено на закрепление лексиче-
ских единиц по теме “First aid kid”: aspirin, adhesive tape, bandage, 
painkiller, iodine, ointment, thermometer, syringe, cotton bud, cotton 
wool, nasal drops. Студентам предлагается посмотреть видео “First 
aid kit” ещё раз, для того чтобы повторить слова. Далее они де-
лятся на пары, и каждый получает шесть карточек, на которых 
изображены предметы из аптечки, задача одного студента объяс-
нить, когда используется предмет, который изображен у него на 
карточке, а его партнёр должен угадать и назвать его.  
Подводя итог, можно сделать вывод, что использование на 
уроках упражнений из разработанного нами комплекса позволи-
ло студентам произвольно и непроизвольно запоминать изучае-
мые лексические единицы. Важно отметить, что использование 
аудиовизуальных материалов в процессе обучения иностранно-
му языку, меняет ход традиционного урока, делая его более жи-
вым и интересным. Более того использование видеозаписей на 
уроках способствует не только обогащению словарного запаса 
учащихся, но и расширению их кругозора, пополнению знаний о 
стране изучаемого языка, её жителях и традициях. 
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Сегодня на волне активной диджитализации рынка труда 
растет спрос на специалистов в IT-сфере. Так, в России в период 
с 2013 года по 2018 год объем вакансий в таких областях, как 
информационные технологии, телеком, интернет вырос на 
142%. В целом рынок вырос на 155%. Также увеличилось и ко-
личество резюме специалистов по информационным технологи-
ям, телекому, интернету за тот же период на 126%. [Рынок труда 
в IT-отрасли, 2018]. Неудивительно, что наиболее передовые 
вузы теперь формируют новые образовательные программы и 
специальности, такие, например, как «Интернет вещей и ки-
берфизические системы», ориентируясь на потребности рынка 
труда и учитывая запросы работодателей [Новые специальности 
в вузах набирают популярность]. Однако такие нововведения 
пока затрагивают лишь «избранные» учебные заведения. Отсю-
да следует, что студентов, выпускающихся с более традицион-
ных специальностей региональных вузов, в том числе в сфере 
IT-технологий, нужно более тщательно готовить в качестве кон-
курентоспособных специалистов. По данным HeadHunter1, «не-
смотря на то, что на одну вакансию в IT-секторе приходится 
три-четыре резюме, сфера информационных технологий страда-
ет от острейшего дефицита специалистов. Как сообщает кадро-
вая компания Юнити, 95% откликов не соответствуют ключе-
вым требованиям работодателя, а поиск подходящих кандидатов 
стал в разы сложнее, чем год назад. Соискатели есть, специали-
стов нет.» [5 новых трендов в подборе IT- специалистов]. 
Один из факторов, усиливающих конкурентоспособность 
технического специалиста на рынке труда, в особенности в IT-
сфере, является знание иностранного языка. Например, уверен-
ное знание английского языка, может добавить опытным специ-
алистам 30% к зарплате на позициях, связанных с интернетом и 
технологиями, Действительно, современные работодатели хо-
тят, чтобы IT-специалист умел вести коммуникацию с ино-
странными заказчиками, коллегами, был в курсе последних из-
                                                 
1 HeadHunter – один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудни-
ков в мире (по данным рейтинга Similarweb). 
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менений, новинок, событий, в своей области. Известно, что ос-
новными источниками получения информации для IT-
специалиста в 2018 году стали: чтение статей и блогов, сайты 
вопросов и ответов, отраслевые форумы, системы обучения, 
OpenSource
2, вебинары и видеолекции. Не секрет, что многие из 
перечисленных источников составлены на английском языке. 
Таким образом, к современному специалисту предъявляется 
требование уметь самостоятельно осуществлять поиск актуаль-
ной профессиональной информации, держать руку на пульсе 
последних достижений в свой области, самостоятельно поддер-
живать себя в состоянии «up-tо-date», то есть быть прогрессив-
ным и открытым для новых знаний.  
Известный ученый, академик А. Н. Крылов утверждал, 
что основная задача вуза – «научить умению учиться», и ника-
кая школа не может выпустить законченного специалиста: про-
фессионала образует его собственная деятельность. Нужно 
лишь, чтобы он умел учиться, учиться всю жизнь. И это «уме-
ние учиться» наиболее полно развивается на самостоятельных 
занятиях. Самостоятельная работа обучающихся под руковод-
ством преподавателя является одним из видов учебных занятий 
[Крылов А. Н. Собрание трудов. Т. 1, ч. 2.]. Она проводится с 
целью приобретения навыков работы над источниками по дан-
ной учебной дисциплине, фундаментального изучения теорети-
ческих положений, отдельных вопросов и тем учебных про-
грамм, разработки курсовых проектов и т. п. 
Одной из наиболее продуктивных форм развития самосто-
ятельной профессиональной деятельности студентов справедли-
во считать проектную форму обучения. Согласно такой форме, 
деятельность учащихся организуется таким образом, что учеб-
ный материал и как с ним работать не диктуются преподавате-
лем, как при традиционном обучении, а студент самостоятельно 
находит необходимые сведения, работает с различной информа-
цией, осваивает запланированные способы действий в процессе 
решения собственной посильной проблемы, то есть самостоя-
тельно выбирает направление решения. Профессор И. А. Зимняя 
рассматривает проектную методику в обучении иностранным 
                                                 
2 OpenSource – общедоступная совместная работа над проектами в IT-сфере. 
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языкам как личностно ориентированную, иными словами 
направленную на студента, а не на преподавателя. Важными 
признаками проекта являются «предсказуемость и точность ре-
зультатов», понимание того, как их достигнуть. И. А. Зимняя 
утверждает, что студенты должны быть нацелены на конечный 
результат – речевой продукт, который формируется в различных 
формах учебной, внеучебной работы. Идею проекта необходимо 
связать с реалиями жизни или будущей профессионально-
языковой деятельностью студентов [Зимняя И. А. Ключевые 
компетентности как результативно-целевая основа компетент-
ностного подхода в образовании.]. 
Таким образом, такой ядро проектной формы составляет 
самостоятельная работа студентов (индивидуальная, парная или 
групповая), которую студенты осуществляют с целью решения 
конкретной проблемы. Проекты дают возможность студентам 
строить свою учебную деятельность в соответствии с их интере-
сами и увлечениями. Например, зачастую, студенты IT-
специальностей, особенно программисты, активно увлекаются 
программированием еще до начала слушания курса по специ-
альности в вузе, который начинается, в среднем, на третьем году 
обучения. Более того, не малая доля студентов IT-направлений 
активно подрабатывает, используя имеющиеся навыки про-
граммирования, уже не первом – втором годах обучения в вузе. 
Поэтому, осваивая при работе над проектом поисковую дея-
тельность, осуществляя поиск и анализируя различные варианты 
решения задач проекта, студенты в той или иной степени оказы-
ваются вовлеченными в исследовательский процесс.  
Заметим, что проектная деятельность может стать инстру-
ментом реализации компетенций, которыми должны овладеть сту-
денты согласно рабочим программам курса «Иностранный язык 
специальности» в техническом вузе. Среди них: способность в 
рамках научно-исследовательской деятельности отбирать профес-
сиональную литературу на ИЯ; воспринимать, обобщать, обраба-
тывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 
информации на ИЯ. Активное использование проектной методики 
позволяет развивать у студентов умения планирования работы, 
самостоятельного информационного поиска и умения представ-
лять результаты своей работы в законченном виде. 
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Из многообразия форм проектного обучения, на радио-
технических направлениях подготовки УРФУ используются 
междисциплинарные индивидуальные исследовательские про-
екты. Молодой исследователь учится аргументировать актуаль-
ность взятой для исследования темы, формулировать проблему, 
предмет и объект своего исследования, обозначать задачи ис-
следования. Для исследовательских проектов характерна хоро-
шо продуманная структура, максимально приближенная к ре-
альному научному исследованию и наличие целей, задач иссле-
дования, обоснованием актуальности проблемы исследования.  
Реализация проекта по модулю «Иностранный язык спе-
циальности» осуществляется в течение 5,6,7 семестров студен-
тами 3-4 курсов УРФУ, обучающихся по различным радиотех-
ническим направлениям подготовки, включая Информационная 
безопасность, Информационно-аналитические системы безопас-
ности, Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
Информатика и вычислительная техника, и др. Работу над своим 
научно-исследовательским проектом студенты осуществляют 
индивидуально. На каждом этапе исследования самостоятельная 
работа студентов курируется либо руководителем образователь-
ной программы, либо преподавателем английского языка в зави-
симости от содержания работ на этапе. 
В условиях открытости информационных ресурсов орга-
низация самостоятельной работы студентов осуществляется на 
основе информационно-деятельностного подхода, под которым 
понимается «овладение речевыми средствами изучаемого языка 
с опорой на информационные средства как в онлайн, так и в 
оффлайн режиме» [Казакова О.П. Информационно-
деятельностный подход в проектировании и решении задач в 
рамках самообразовательной деятельности по иностранному 
языку]. На основе отобранной информации на первом этапе ра-
боты над проектом студенты определяют актуальность и значе-
ние темы, формулируют цели и задач исследования, предмет и 
объект исследования, существующие противоречия в области 
выбранной темы. Все это излагается в первой части проекта под 
названием «Introduction». Тема проекта выбирается студентами 
самостоятельно, при согласовании с руководителем образова-
тельной программы. Она может быть связана с темой выпускной 
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квалификационной работы студента, с тенденциями развития 
IT-отрасли или профессиональной деятельностью студентов. На 
данном этапе могут возникать следующие проблемы: 
– студент не может определиться с выбором темы, так как 
у него еще не было вводного курса по специальности, и он в 
принципе не ориентируется в областях предмета; 
– студент выбрал такую тему, по которой крайне затруд-
нительно найти научные источники информации. Например, 
практика показала, что выбранная одним студентом довольно 
актуальная сегодня в IT-сфере тема, связанная с чат-ботами в 
социальных сетях, не находит своего отражения в научных тру-
дах, даже на английском языке; вся информация по этой теме 
может быть найдена на профессиональных форумах или блогах 
разработчиков; 
– студент выбрал слишком широкую тему, например, ан-
тивирусы, и все его исследование в течение трех семестров за-
ключается в ознакомлении со статьями, посвященными какой-
нибудь второстепенной теме, содержащими основную, довольно 
очевидную информацию, при этом собственно исследование не 
рождается. Так, каждая статья не продвигает исследователя 
вглубь выбранной темы, а лишь поверхностно с точки зрения 
основного исследования касается каждой подтемы. 
На втором этапе проекта студентами осуществляется под-
бор научной литературы на иностранном языке в рамках вы-
бранной темы, при этом число источников (научных статей) 
определяется в соответствии с уровнем владения иностранным 
языком (3-5 статей). На данном этапе распространенной про-
блемой является выбор не адекватной (не научной / околонауч-
ной), или написанной таким же студентом статьи. Поэтому вы-
бор источников должен контролироваться руководителем обра-
зовательной программы. 
На третьем этапе выполняется аналитический обзор исполь-
зованных источников. В течение семестра во время занятий сту-
денты сдают пересказ или аннотации статей на иностранном языке. 
Во время работы с научными статьями студентом форми-
руется глоссарий по материалам использованных источников с 
толкованием и переводом на русский язык, с применением спе-
циализированных словарей из расчета 10 терминов в месяц. 
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Глоссарий – очень важная часть работы, поскольку основной 
целью проекта по модулю является освоение терминологии в 
области научно-практической деятельности через ознакомление 
с научно-технической литературой по направлению подготовки. 
Зачастую возникают такая проблема, когда студент не видит в 
статье специфических профессиональных слов, которые можно 
включить в глоссарий, хотя такими словами могут выступать не 
только существительные, но и другие части речи, например, 
глаголы, которые приобретают новое значение в профессио-
нальном контексте, нежели то, которое общеизвестно. 
На последнем этапе работы над проектом студент оформ-
ляет письменный отчет и выступает на защите своего проекта на 
иностранном языке с мультимедийной презентацией. При выве-
дении на слайды самой главной информации из каждого источ-
ника, многие студенты сталкиваются с трудностями вычленить 
главную идею из каждой части статьи/абзаца и представить это 
в виде лаконичных пунктов, например, в виде «маркированного 
списка». Зачастую студенты помещают на слайд целые массивы 
текста, вырезанные из статьи. 
Принимая во внимание все вышесказанное, можно отме-
тить, что метод проектов предполагает выполнение целого ряда 
действии, развивающие такие необходимые для современного 
специалиста качества, как гибкость мышления, инициативность, 
ответственность, умение представлять результаты работы в го-
товом виде, отстаивать свою точку зрения. В ходе выполнения 
проекта у студентов развиваются познавательные навыки, кри-
тическое мышление, умение самостоятельно оперировать при-
обретенными знаниями, ориентироваться в информационном 
пространстве. Еще одним преимуществом является тот факт, что 
метод проектов позволяет реализовать на практике личностно 
ориентированный, проблемный, коммуникативной, контекстный 
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наряду с той, которая лежит на поверхности (обучение комму-
никативной компетенции), не менее важной является цель, от-
вечающая требованиям личностно-ориентированного подхода, 
принятого сегодня в российском образовании. Он реализуется в 
тесном единстве с другими подходами, например, культуроло-
гическим. Чтение иноязычной литературы способствует акку-
муляции в человеке опыта творческой деятельности, созданию у 
него эмоционально-ценностного отношения к жизни, человеку и 
миру вокруг, а также формированию системы нравственно-
этических основ, определяющих его поведение в разнообразных 
жизненных ситуациях. 
Усвоение языка – это не только обретение средств коди-
рования концептов, но и формирование картины мира, состоя-
щей как из вербальных, так и предметных значений. «Осваивать 
язык – значит понимать различия мировых концептуальных си-
стем, и для правильного формирования языковой картины мира 
необходим аутентичный материал» [Нуриева 2018: 236]. 
Согласно требованиям ФГОС СОО одним из личностных 
результатов обучения является «эстетическое отношение к ми-
ру», поэтому применение литературных произведений в каче-
стве обучаемых развивает в учащихся уровень культуры, знако-
мит с великими людьми, которые своими произведениями сде-
лали вклад в историю и культуру своего народа. 
Используя специальные приемы работы, можно увидеть в 
тексте намного больше. Могут быть использованы содержатель-
но-композиционные, культурно-исторические приемы анализа 
художественного текста, содержательно-лингвистический анализ, 
стилистический анализ текста, а также приемы составления сце-
нариев межкультурного конфликта, описания поведения героев 
текста. Одним из приёмов работы с текстом является драматиза-
ция, которая позволяет учащимся «прочувствовать» содержание 
художественного произведения. Изучая аутентичную художе-
ственную литературу, учащиеся получают представления о спо-
собах коммуникации в стране изучаемого языка, так как в них 
содержатся грамматические формы, средства синтаксической и 
логической связи, отличные от тех, что используются в родном 
языке. Применение метода драматизации даёт возможность усво-
ить данные формы и средства в формате игры, театрализации. 
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Опираясь на педагогический словарь, драматизация в 
обучении – это инсценирование, разыгрывание по ролям содер-
жания учебного материала на уроках (ролями могут наделяться 
не только живые персонажи, но и любые неживые предметы и 
феномены из любой области знаний). 
Стоит отметить, что Н. В. Федотова говорила о том, что 
необходимо четко помнить о тех границах, которые существуют 
между драматическим искусством в целом и драматизацией, ис-
пользуемой в школьных стенах. Под драматизацией в школе по-
нимается воспроизведение драматических игр на уровне вымыш-
ленного художественного действия, импровизации разыгрывания 
той или иной сценической пьесы [Конышева 2007: 112]. 
Проведение урока-драматизации на основе художествен-
ного произведения требует подготовки, которую можно разбить 
на несколько этапов: 
1. Подготовительный этап. 
2. Ознакомление с пьесой/сказкой. 
3. Драматизация. 
4. Рефлексивный этап. 
Подготовительный этап. 
Некоторые авторы (J. Dougill, C. Graham, С. Н. Савина) 
считают нужным начинать работу над драматизацией с презен-
тации истории, опуская подготовительный этап. Но чаще всего 
исследователи данной проблемы (G. Gerngross, A. Maley, 
A. Duff) включают в свои классификации подготовительный 
этап, целью которого является снятие различного рода трудно-
стей в процессе работы над произведением. Сам этот этап вклю-
чает в себя упражнения, направленные на формирование навы-
ков говорения, а также различные упражнения для разминок го-
лосовых связок и т. д.  
Авторы Alan Maley и Alan Duff в своей книге “Drama 
Techniques” выделяют 4 вида деятельности в рамках подготови-
тельного этапа: 
 Невербальная разминка (напр.: handshaking, beat out that 
rhythm); 
 Невербальное расслабление (breathing, from seed to plant); 
 Игры, включающие ИЯ (back writing, can you do this?); 
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 Игры на создание групп (strings, atom). 
Авторы утверждают, что через данные упражнения уче-
ники будут вовлечены физически, что поможет восстановить 
баланс между процессами мысли и действия. Также, ученики 
погружаются в спокойное, менее замкнутое состояние, в кото-
ром они более восприимчивы. Эти упражнения помогают детям 
развить уверенность и навыки взаимодействия с другими людь-
ми, а также отвлечься от других дел вне урока (сложный преды-
дущий урок, неприятный разговор на перемене и т. д.). 
Этап ознакомления с пьесой. 
Подэтапом данного этапа является ознакомление детей с ав-
тором произведения и эпохой, в которой жил автор, что поможет 
ученикам правильно трактовать события, происходящие в пьесе. 
Результатом данного этапа должно стать понимание уча-
щимися пьесы/сказки. Преподаватель может использовать раз-
нообразные формы представления материала. 
G. Gerngross предлагает педагогу сделать первое предъяв-
ление истории самостоятельно, используя куклы, картинки, те-
атр теней и т. д., что позволит учащимся лучше понимать со-
держание истории. То есть, когда педагог использует мимику и 
действенную наглядность, озвучивая персонажей разными голо-
сами, он «оживляет» героев и создаёт яркие образы в воображе-
нии учащихся. R. Mrozek допускает просмотр сказки/пьесы, 
предназначенной для драматизации в театре. С. Н. Савина, 
J. Dougill и C. Craham предлагают проводить презентацию исто-
рии/сценария с использованием аудиозаписи. 
Драматизация. 
На этапе «собственно драматизации» возможны варианты 
работы: 
1) над образом героя 
– с обсуждением или без обсуждения его мотивов и пове-
дения; 
– с подбором его речевой характеристики (с использова-
нием упражнений на имитацию и без них); 
– с подбором двигательной характеристики героя или без неё; 
2) над текстом. 
Важно отличать друг от друга виды текстов (поэзия и про-
за) и сценарии от набросков. Сценарии даются в готовом виде, 
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даже если приходится их менять. В отличие от сценариев, тек-
сты изначально написаны не для драматизации, хоть и содержат 
зерно драматического действия. Они в последствии могут быть 
сделаны стартовой точкой для характеризации, для рассказа 
сюжета или для сцены, содержащей драматическое напряжение, 
включая диалоги. Такие тексты порождают визуализацию в 
наших мыслях; они начинают рисовать картинку в наших голо-
вах, пробуждать диалоги, предлагать более широкий контекст. 
Когда мы читаем даже банальную статью в газете, мы начинаем 
формировать наше собственное впечатление об описанном со-
бытии; и, вероятно, будет верным сказать, что чем короче и спе-
цифичнее текст, тем более продуктивным он может быть. Авто-
ры приводят различные виды упражнений с уже готовыми тек-
стами и сценариями для реализации. 
Рефлексия. 
Этап рефлексии отмечается у всех авторов, представлен-
ных выше, что подчёркивает необходимость этого этапе в про-
цессе драматизации. В ходе рефлексии учащиеся осмысливают 
свою деятельность в процессе драматизации, анализируют и 
сравнивают своё поведение и свой образ мыслей с поведением и 
образом мыслей остальных, а также делают определённые вы-
воды относительно результатов своей деятельности в отноше-
нии достижения целей урока, пытаются выявить трудности и 
найти пути их преодоления. 
Включение драматических техник в процесс обучения имеет 
ряд преимуществ перед традиционными занятиями «за партой»: 
 улучшаются отношения между преподавателем и уча-
щимися, между учащимися, формирование положительного со-
циально-психологического климата в группе; 
 бОльшая доля говорения, приближенного к спонтанно-
му, естественному; 
 все учащиеся активны в учебном процессе; 
 преодолевается психологический барьер; 
 коммуникация становится реальной потребностью; 
 осознаются другие точки зрения, воспитывается толе-
рантность по отношению к другим; 
 ролевое, мотивированное, эмоциональное, личностно-
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значимое общение; 
 вербальный и невербальный уровень общения; 
 ориентация на эмоциональное восприятие; 
 отказ от исправления языковых ошибок; 
 осознается потенциал изучаемого языка [Казакова 2009: 68]. 
Таким образом, применение методов драматизации при 
изучении художественной литературы позволяет применить од-
новременно несколько подходов к обучению (коммуникативный 
и культурологический), что соответствует требованиям ФГОС 
СОО, а также делает урок иностранного языка нетрадиционным 
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Компетенция обозначает «круг полномочий какого-либо 
органа или должностного лица, круг вопросов, в которых данное 
лицо обладает познаниями, опытом» [Садохин 2008: 157]. Ком-
петенция определяется как способность, базирующаяся на зна-
ниях, опыте, ценностях и склонностях, которые человек разви-
вает при взаимодействии с образовательной практикой, и как 
способность использовать знания в практической деятельности, 
это квалификация, полученная в результате образования. К. 
© Сергеева Е. А.,  
Казакова О. П., 2019 
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Кнапп отмечал, что под межкультурной компетенцией стоит 
понимать «способность достигать в равной степени успешного 
понимания как представителей других культур и коммуникаци-
онных сообществ, так и представителей своей культуры» 
[К. Кнапп]. Как отмечает Апальков, межкультурная компетен-
ция включает определенные умения и опыт, без которых пони-
мание человека, живущего в иной культуре, оказывается за-
труднительным [Апальков 2008: 89]. Необходимо отметить, что 
важным компонентом компетенции является опыт человека, по-
лученный через выполнение ряда задач (например, коммуника-
тивных), при столкновении с определенными проблемами в 
конкретной деятельности, а затем, при нахождении решении и 
вырабатывании алгоритма действий. Межкультурное общение – 
это такая же задача, при решении которой необходимо руковод-
ствоваться определенным алгоритмом действий.  
Данная способность позволяет личности «выйти за преде-
лы собственной культуры» и приобрести новые качества – стать 
медиатором культур, не утрачивая при этом собственной куль-
турной идентичности. Д. Н. Григорьев рассматривал межкуль-
турную компетенцию под иным названием – социокультурная 
компетенция. Данные понятия можно считать синонимичными, 
так как отечественные авторы зачастую используют разные тер-
мины для описания одного и того же концепта «межкультурной 
компетенции». «Достижение оптимального уровня социокуль-
турной компетентности возможно через комплексное вовлече-
ние в процесс развития всех сфер личности – интеллекта, моти-
вационных структур, поведенческих навыков и умений» [Григо-
рьев 2011: 6]. В следствие формирования межкультурной ком-
петенции, человек овладевает специальной системой знаний, 
умений и навыков, позволяющей строить успешные отношения 
между представителями культур, которые отличаются в этно-
культурном, религиозном, расовом, социальном и мировоззрен-
ческом планах.  
Для успешного обучения, формирования новой лично-
сти – медиатора культур, обладающей межкультурной компе-
тенцией, необходимо точно сформулировать критерии для ана-
лиза усвоения компетенции, то есть знаний, и строить дальней-
шую программу обучения, опираясь на полученные данные о 
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знаниях учеников. 
Существует несколько вариаций критериев оценки сфор-
мированности межкультурной компетенции, которая может 
проверяться с помощью различных методов (например, тест или 
шкалирование).   
Тест – это последовательная, поэтапная проверка знаний 
учащихся, главными этапами которой являются планирование, 
составление и апробация. 
Другой метод – шкалирование, помогает определить долю 
понятия межкультурной компетенции в ответах респондентов. 
Таким образом, успешным критерием выявления сформи-
рованности межкультурной компетенции может стать поуров-
невая шкала, состоящая из базового, промежуточного и продви-
нутого уровней овладения межкультурной компетенцией: 
– базовый уровень – готовность взаимодействовать с пред-
ставителями иных культур. Как правило, анализируется опыт об-
щения с представителями других культур, в дальнейшем исполь-
зуя полученную информацию. На данной стадии алгоритм пове-
дения в межкультурной ситуации еще не выработан. Человек 
проявляет толерантность по отношению к другим культурам, хо-
тя может считать ценности и обычаи иного народа странными и 
не принимать их, но оставлять своё мнение при себе; 
– «промежуточный уровень – в результате полученного 
межкультурного опыта и / или обучения, более согласованно 
воспринимаются аспекты межкультурных встреч. Наличие пси-
хической «карты» или «контрольных» ситуаций, с которыми, 
вероятно, придется иметь дело, и развитие необходимых для 
этого навыков. Понимание и умение адаптироваться к требова-
ниям в незнакомых ситуациях. Реакция на непонятные ситуации 
нейтральным образом вместо одобрения или отвержения» [Фи-
лонова 2013: 66]; 
– продвинутый – большинство компетенций, которыми 
овладевал сознательно на промежуточном уровне, стали интуи-
тивными. Необходимые знания, умения и навыки образовали 
целостный алгоритм действий в процессе межкультурного об-
щения. Осознание того, что люди могут иметь разные точки 
зрения, принятие точки зрения собеседника или видение необ-
ходимости компромисса. Отсутствие страха перед возникнове-
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нием межкультурных трудностей, способность урегулировать 
проблему. Осознание, принятие своей позиции и роли, не навя-
зывание идей собеседнику, а также способность оставаться 
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Современные изменения в системе образования  отражают-
ся в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте 
Высшего Образования, в котором подчеркивается роль дисци-
плины «Иностранный язык» для каждого направления подготов-
ки в вузе. ФГОС ВО нового поколения направлен на изучение 
иностранного языка как одного из аспектов формирования про-
фессиональной компетенции. Тем самым, для достижения такой 
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компетенции необходимо знание языка не только на общем 
уровне, но и с целью его применения в профессиональной сфере, 
например, знание профессиональных терминов. В таком случае 
речь идет об иностранном языке для специальных целей, который 
обслуживает профессиональную сферу общения.  
Целью изучения иностранного языка в вузе является до-
стижение определенного уровня языковой или иноязычной ком-
петенции, которую О. П. Казакова определяет  как «готовность 
и способность обучающихся к применению иноязычных знаний, 
умений и навыков в ситуациях международной коммуникации» 
[Казакова 2014: 94]. Выпускник, овладевший профессиональной 
языковой компетенцией способен решать задачи в ситуациях, 
имеющих профессиональную направленность, применяя ино-
странный язык.  
Психолого-педагогические факторы могут прямым обра-
зом повлиять на формирование иноязычной компетенции в пе-
риод с 18 до 25 лет. Такие отечественные исследователи как 
Г. С. Абрамова, Б. Г. Ананьев, Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулютки-
на дают данному возрастному диапазону название «студенче-
ский возраст» или «студенчество». По мнению Г. С. Абрамовой 
студенчество – это «специфическая общность людей, организо-
ванно объединенных институтом высшего образования» [Абра-
мова 1997: 134]. 
Исходя из общих характеристик данного возрастного диа-
пазона, студенчество обладает высоким уровнем познаватель-
ной мотивации, имеет такие характеристики как социальная ак-
тивность и гармоничное сочетание интеллектуальной и соци-
альной зрелости.  
Как известно, у каждого возрастного периода есть опреде-
ленные новообразования, которые не проявлялись на предыду-
щих этапах становления личности.  
В своей работе И. С. Кон относит несколько основных но-
вообразований к данному возрасту: «развитие самостоятельного 
мышления, образной памяти, индивидуального стиля умствен-
ной деятельности; интерес к науке, поиск смысла жизни» [Кон 
1985: 46]. Как отмечают авторы других научных работ, в период 
с 18 до 25 лет отмечается наивысшая скорость оперативной па-
мяти и переключения внимания, решения вербально-логических 
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и других задач. Подтверждение данным словам можно найти в 
словах А. Д. Лопухи: «студенческий возраст характеризуется 
достижением наивысших «пиковых» результатов, базирующих-
ся на всех предшествующих процессах биологического, психо-
логического, социального развития» [Лопуха 2015: 28]. Как мо-
жем заметить, при достаточном уровне мотивации и стремлении 
к учению, учащиеся возрастного диапазона 18-25 лет могут до-
стигать наилучших результатов и развиваться настолько, 
насколько могут позволить врожденные особенности человека. 
Что касается характеристик, необходимых для успешного 
изучения иностранных языков для специальных целей, многие 
исследователи отмечают ряд новообразований, которые могут 
поспособствовать более эффективному образовательному про-
цессу. В частности  Б. Г. Ананьев отмечает, что «в этот период у 
личности создаются оптимальные субъективные условия для 
формирования навыков самообразовательной деятельности» 
[Ананьев 1974: 10]. Данный факт является преимуществом как в 
процессе развития речевых умений, так и при формировании 
языковых навыков, ведь образовательный процесс может проис-
ходить не только на самих занятиях иностранным языком, но и 
дистанционно либо в качестве самостоятельной работы.  
Как утверждают работы в области психологии и педагоги-
ки, развитие мышления человека идет параллельно с развитием 
речи. Соответственно, наиболее существенные различия в раз-
витии речи людей, достигших возрастного периода 18-25 лет, по 
сравнению с детским, подростковым, юношеским возрастами, 
проявляются в изменении качественных параметров речи. По 
утверждениям В. А. Аверина, «у человека, достигшего ранней 
взрослости, происходит прогресс структуры речи (переход от 
простого предложения к сложнораспространенному), изменяет-
ся ее лексический и грамматический состав, возрастают воз-
можности речемыслительной деятельности человека» [Аве-
рин 2002: 407]. В данном случае студенческий возраст выступа-
ет оптимальным для работы над грамматикой, лексикой и со-
ставлением английских предложений. В данный период возрас-
тает осмысленность учебных действий, что обусловлено возни-
кающей мотивацией и стремлению к учебной деятельности.  
Кроме того, более продуктивной становится произвольная 
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память. Студенты могут сознательным образом использовать ме-
тоды рационального запоминания учебного материала и делать 
его логическое распределение. Также О. О. Петрова отмечает у 
данного возраста «наиболее высокие показатели кратковремен-
ной вербальной памяти», тогда как «долговременная память ха-
рактеризуется наибольшим постоянством» [Петрова 2004: 131]. 
Данные сведения также являются преимущественными при изу-
чении профессиональной терминологии в студенческом возрасте, 
так как для эффективной работы с лексикой прежде всего необ-
ходимо её запоминание как кратковременное, так и долговремен-
ное, в зависимости от контекста и речевой ситуации. 
Вследствие всего вышесказанного можем заметить, что 
многие психолого-педагогические характеристики студенческо-
го возраста могут способствовать формированию профессио-
нальной иноязычной компетенции при обучении языку для спе-
циальных целей. Такими факторами представляются высокий 
уровень познавательной мотивации, развитое теоретическое и 
образное мышление, более продуктивные память и внимание, 
прогрессивное развитие структуры языка и самостоятельность 
мышления. Для осуществления эффективного обучения языку 
для специальных целей в возрасте 18-25 лет, необходимо под-
держивать учебную мотивацию наряду с самостоятельной дея-
тельностью и поддерживать высокий уровень памяти, мышле-
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Вопрос обучения говорению является одним из самых ак-
туальных в современной методике обучения английскому языку. 
Так как цель изучения любого иностранного языка, зачастую сво-
дится к способности практического использования языка в уст-
ной речи. И. А. Зимняя в своем труде писала: «Наметилась явная 
тенденция превращения речевой деятельности на иностранном 
языке в самостоятельный, глобальный объект обучения, включа-
ющий в себя другие, более частные объекты» [Зимняя 1985: 9]. 
Говорение как процесс, предполагающий создание опре-
деленного «продукта» – высказывания, требует от обучающихся 
больших временных затрат и усилий, так как в этот момент 
необходимо включение языковой, речевой и коммуникативных 
компетенций. Говорение как вид коммуникативной деятельно-
сти должен быть неотъемлемой частью каждого занятия. 
Стоит учитывать, что «речевой деятельности нельзя 
научить, ей можно только научиться» [Пассов 1989: 8]. Умения 
говорения напрямую связаны с речевыми процессами. Весь ре-
чевой процесс можно разделить на отдельные действия, которые 
в свою очередь состоят из определенных операций. Всю рече-
вую деятельность, как и просто отдельные речевые действия 
можно поделить на основные четыре этапа: ориентировка, вы-
работка плана на основании ориентировки, реализация плана и 
реализация контроля [Уракова 2008: 115]. Таким образом в про-
цессе говорения, учащиеся проходят несколько этапов между 
появлением интенции высказаться и непосредственной произне-
сенной фразой – продуктом говорения. 
При работе с взрослыми обучающимися стоит понимать, 
что существует целый ряд особенностей всего процесса обуче-
ния. У взрослых людей есть, так называемый, запрос на обучение, 
то есть сам обучающийся становится инициатором обучения. Как 
следствие, у подобных учеников есть представление о том, чему 
они должны научиться и что по итогу должны уметь делать. 
Также стоит сказать, что при использовании прогрессив-
ных методик и высокоэффективных заданий всегда существует 
возможность столкнуться с проблемой нежелания обучающихся 
говорить [Hedge 2000: 167]. 
Одними из основных проблем появления «молчаливых» 
студентов являются трудности, связанные с мотивацией. По-
© Быкова Н. П.,  
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добные затруднения можно разделить на несколько видов. Во-
первых, это определенного рода заторможенность или же неуве-
ренность в себе (inhibition/lack of confidence). Следующее затруд-
нение основывается на предыдущем. Любой обучающийся может 
иметь страх совершения ошибки (fear of making “mistakes”). Боясь 
подвергнуться критике со стороны группы или преподавателя, а 
также услышать насмешки в свою сторону, учащиеся зажимают-
ся и выстраивают языковой барьер. Также затруднение может 
быть вызвано недостаточным словарным запасом (lack of 
appropriate language). Нехватка слов для выражения собственных 
мыслей одна из самых частых причин невозможности говорить 
на иностранном языке [Harmer 1991: 259]. 
При наличии большого разнообразия информационных 
технологий, Интернет, тем не менее, занимает лидирующее и 
центральное место. Различные Интернет-технологии позволяют 
наполнить учебную деятельность и весь образовательный про-
цесс в целом различными прикладными и инструментальными 
программными средствами.  
В данной исследовательской работе основным интеренет-
ресурсом была выбрана платформа BuzzFeed. Это крупная но-
востная медиа-компания, созданная в 2006 году в США. Основа-
тель компании – Джона Перетти изначально планировал, что 
компания будет небольшой интернет-лабораторий, но к настоя-
щему моменту платформа выросла и превратилась в междуна-
родный медиа-портал, на котором обозревается широкий спектр 
тем, начиная с политики и заканчивая телевизионными сериалами 
и творческими мастер-классами. В данный момент BuzzFeed име-
ет сложную структуру, включающую в себя сайт, подразделяю-
щийся на разделы, каналы на YouTube и отдельные Интернет-
ресурсы, встроенные в основной сайт (дочерние web-страницы). 
В качестве основных материалов для составления элек-
тронного методического пособия для обучения говорению были 
выбраны четыре канала, отличающиеся как своей концепцией, 
так и тематикой. Так как слушатели будут работать с различны-
ми видеоматериалами, то стоит описать особенности работы с 
видеоматериалами при обучение говорению. 
Нами было разработано электронное методическое посо-
бие для взрослых слушателей, направленное на формирование и 
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развитие умений говорения на основе контента, представленно-
го на каналах платформы BuzzFeed. Данными каналами стали: 
The Try Guys, Tasty, Ladylike и BuzzFeed Video. Данные четыре 
канала имеют большое количество материалов, включающих в 
себя большое количество тем. Пособие представлено в виде сай-
та, имеющего определенную структуру: четыре больших моду-
ля, каждый из которых содержит четыре урока. Данное методи-
ческое пособие позволило нам апробировать теоретические 
данные на практике. 
Для проведения апробации была выбрана группа обучаю-
щихся из 6 человек. Уровень знаний английского языка у обу-
чающихся был, примерно, одинаковый. При входном тестиро-
вании слушателей было использовано задание на основе диало-
гической речи. Обучающиеся должны были принять участие в 
беседе-диалоге друг с другом. Для оценивания была разработана 
шкала с прописанными критериями, которая учитывала такие 
пункты, как фонетическая сторона речи, коммуникативная зада-
ча, грамматическая сторона речи и разнообразие лексики. В хо-
де тестирования было выявлено, что обучающиеся испытывают 
трудности при выражении своего мнения на иностранном языке. 
Это происходит в силу нехватки активного вокабуляра, так как 
обучающиеся не имели возможности ознакомиться с темой бе-
седы заранее. В силу того, что ситуация была изначально стрес-
совой для обучающихся, то возник «языковой барьер». В даль-
нейшем обучение строилось таким образом, что группа занима-
лась с использованием электронного методического пособия. 
Вследствие этого мы создали ситуацию пробного обучения. По-
сле проведения итогового тестирования учащиеся показали ре-
зультаты, которые показали, что показатели обучающихся уве-
личелись в некоторых аспектах. Так обучающиеся допустили на 
30% меньше фонетических ошибок и на 25% меньше граммати-
ческих ошибок. Общий лексический запас пополнился более 
чем 100 словарных единиц. Тем не менее, результаты не имели 
большой разницы в показателях. Наличие электронного пособия 
позволяло обучающемуся заниматься или повторять материал в 
любое время и в любом месте, используя различные гаджеты 
(смартфон, планшет, ПК). Данное преимущество было упомяну-
то обучающимися при получении «фидбэка» после завершения 
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обучения. Также одним из преимуществ было выделен учет ин-
тересов обучающихся, аутентичность материалов и нестандарт-
ность (современность) формы. 
В результате было выявлено, что работа с Интернет-
ресурсами и электронной формой методического пособия явля-
ется современной формой обучения, которая увеличивает эф-
фективность обучения. Возможность использовать актуальный 
аутентичный материал поднимает мотивацию обучающихся. 
Один из плюсов подобного обучения – это возможность коррек-
тировки пособия и адаптации его под обучающихся. По итогу 
учащиеся проделали работу по развитию умений говорения при 
помощи материалов с платформы BuzzFeed, представленных в 
виде пособия, повысили свои показатели устной речи, развили 
лексические и грамматические навыки, повысили уровень по-
нимания устной речи (умения аудирования) и познакомились с 
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Одна из трудностей, с которой сталкиваются учащиеся 
при изучении иностранных языков – это большой объем новой 
лексики, которую необходимо не только запомнить, но и уметь 
правильно использовать в речи. Кропотливое заучивание мате-
риала является сложным процессом даже для взрослых учащих-
ся, не говоря уже о пятиклассниках. Психолого-педагогическая 
характеристика младшего подросткового возраста позволяет 
отметить такую особенность данного возраста как активное раз-
витие творческого и абстрактного мышления, ведь чтобы проч-
но запомнить материал, необходимо активно мыслить. Исполь-
зование такого мнемонического приема как ассоциация может 
облегчить процесс запоминания новых лексических единиц. 
Ассоциация представляет собой связь, при которой один 
образ влечет за собой другой. Данная связь строится искус-
ственно и должна быть яркой, необычной и включать в себя 
различные органы чувств и моторику. Выделяются фонетиче-
ские, визуальные, двигательные ассоциации. 
В этой связи нами был разработан комплекс упражнений 
“Let Mr Memory Help you”, основанный на УМК “Spotlight” и 
служащий вспомогательным средством к упражнениям из дан-
ного учебника. Он основывается на мнемоническом приеме ас-
социаций, отражает основные принципы их построения, такие 
как яркость образа, визуализация, логичность связей и другие, и 
нацелен на облегчение процесса заучивания нового вокабуляра 
для учащихся пятых классов. 
Представленный комплекс состоит из двадцати упражне-
ний по темам “Animals”, “Daily routine” и “Jobs”. Все упражне-
ния нацелены на создание различных ассоциативных связей в 
сознании учащихся, на которые они смогли бы опираться при 
изучении и заучивании материала. Так, в комплексе представле-
ны упражнения, основанные на составлении рифмовок, созда-
нии аббревиатур и структурирования информации различными 
способами. Например, по звуко-буквенному составу, по темам, 
по грамматическим окончаниям и так далее. Продемонстрируем 
вышесказанное: 
1. Упражнения, основанные на составлении рифмовок. За-
полните пропуски рифмующимся английским словом. 
а) Льется горячий чай «кап-кап» 
© Вандышева И. А.,  
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В мою любимую кружку – __________; 
б) Сомнений тут нет: 
Знаем, кот – это __________; 
А друг его не любит поводок, 
И друг его – собака с это __________. 
в) My best friend lives next door 
We live on the second ________; 
My bedroom is warm and small 
My bed is next to the ________. 
Пояснение: на начальном этапе рифмы могут быть пред-
ставлены на русском языке, и учащимся предоставляется опре-
деленное количество слов, из которого одни слова нужно вста-
вить в пропуски, а другие будут являться лишними. На этапе 
отработки можно использовать рифмы на английском языке, не 
предоставляя лексические единицы на выбор, чтобы учащиеся 
могли самостоятельно повторить изученный материал. 
2. Упражнения, основанные на структурировании инфор-
мации по звуко-буквенному составу: 
а) Постройте предложения, используя все слова из цепочки. 
Let – vet – get – pet.  
Let a vet get a pet.         
Mondays – Sundays – plays – always. 
On Mondays and Sundays Nick always plays football. 
б) Напишите перевод животных, опираясь на созвучные 
части слов. 
Корова – co_;  
Павлин – p______;  
Обезьянка – _onkey;  
Утка – __ck;  
Тигр – t_g__. 
в) Посмотрите на карточки и прочитайте предложения 
своему напарнику, чтобы он угадал название животного на ан-
глийском языке. Постарайтесь придумать подобные предложе-
ния для других животных. 
Cat – Кот катается на катере; 
Dog – Собака догоняет и догрызает мячик; 
Parrot – Попугай сидит на плече у пирата; 
Tiger – Что тигр делает в тайге!? 
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Elephant – Слон фанатеет от фантиков; 
Budgie – Волнистый попугай надел бейджик. 
Пояснение: данные упражнения могут быть использованы 
на этапе семантизации лексических единиц, чтобы изначально 
создать учащимся опору для их запоминания. 
3. Упражнения, основанные на структурировании инфор-
мации по темам.  
a) Заполните пропуски в ассоциативной цепочке, исполь-
зуя следующие повседневные занятия: have dinner, do the shop-
ping, brush teeth, go jogging, have lunch, do homework, have break-
fast, watch a DVD, go to bed. 
Morning - __________ - food; 
Water - __________ - toothpaste; 
Run - __________ - morning; 
Evening - __________ - TV; 
Afternoon - __________ - food; 
School - __________ - home; 
Products - __________ - buy; 
Evening - __________ - food; 
A bed - __________ - sleep.  
б) Заполните пропуски в ассоциативной цепочке, исполь-
зуя следующих животных: lion, peacock, elephant, bear, giraffe. 
Long neck - __________ - long legs; 
Tasks - __________ - trunk; 
Mane - __________ - tail; 
Fur - __________ - big paws; 
Wings - __________ - beak. 
в) Заполните пропуски в ассоциативной цепочке, исполь-
зуя следующие профессии: postman, baker, nurse, painter, doctor, 
waiter, mechanic, teacher, taxi driver. 
Hospital - __________ - ambulance; 
Bakery - __________ - bread; 
School - __________ - pupils; 
Café - __________ - serve; 
Garage - __________ - repair; 
Post office - __________ - deliver; 
Walls - __________ - paints; 
Car - __________ - drive; 
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Hospital - __________ - doctor.  
Пояснение: подобные ассоциативные цепочки могут быть 
использованы, чтобы показать учащимся принцип их составле-
ния. В дальнейшей работе рекомендуется предоставлять уча-
щимся возможность строить свои собственные цепочки, соеди-
няя слова из разных тем. 
Кроме того, в комплексе представлены разнообразные 
фонетические, визуальные, двигательные ассоциации. Упраж-
нения построены по принципу от простого к сложному, от 
упражнений, направленных на отработку лексических единиц, 
до творческих. Данные задания были разработаны, чтобы уча-
щиеся имели возможность познакомиться со способами преодо-
ления трудностей при заучивании иностранных слов, создать 
свои собственные ассоциативные связи и облегчить понимание 
и запоминание материала по данным темам. 
Таким образом, разработка данного комплекса позволила 
предоставить учащимся разнообразные дополнительные задания 
к основным упражнениям из УМК “Spotlight” для учащихся 5-х 
классов. Различные ассоциации, лежащие в основе построения 
всех упражнений, помогут не только облегчить изучение новых 
лексических единиц и разнообразить процесс обучения на уро-
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В настоящее время многие сферы жизни претерпевают 
значительные изменения – общество принимает новые стандар-
ты, рынок труда нуждается в специалистах, владеющих совре-
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менными технологиями. Данные изменения коснулись и сферы 
образования: разнообразные формы проведения учебных заня-
тий, применение технологий, внеучебная деятельность – всё это 
стало неотъемлемой частью текущего процесса обучения. По-
менялись и стандарты образования: принятый в 2014 году Феде-
ральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования ориентирован на становление 
личностных характеристик выпускника, формирование способ-
ности к саморазвитию и к самообучению. Выпускник должен 
обладать рядом компетенции, таких как: «Общая компетенция 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации» [ФГОС СПО 2014: 3]. 
Немаловажным также является умение сотрудничать и вести 
учебную и учебно-исследовательскую деятельность. 
Учебная деятельность может быть организована различ-
ными способами и методами: уроки, семинары, консультации, 
групповые занятия, самостоятельная работа и т. д. Одним из 
многочисленных способов организации является проектная дея-
тельность. Метод проектов – это «совместная деятельность 
учителя и учащихся, направленная на поиск решения возникшей 
проблемы, проблемной ситуации» [Полат 2001:2]. Поскольку 
проектная деятельность является совместной, обучающиеся 
имеют возможность совершенствования своих навыков общения 
и сотрудничества с окружающими. 
Проектная деятельность ориентирована на формирование 
способности к саморазвитию обучающихся, поскольку чаще 
всего осуществляется во внеурочное время и требует опреде-
ленного уровня самостоятельности. П. И. Пидкасистый в своих 
работах определяет самостоятельность, как любую организо-
ванную учителем активную деятельность учащихся, направлен-
ную на выполнение дидактической цели. Этот процесс подразу-
мевает поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирова-
ние и развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию 
знаний [Пидкасистый 2011: 20]. 
В связи со сложностью и комплексностью самообразова-
тельной деятельности О. П. Казакова называет ее наивысшей 
ступенью образования [Казакова 2011: 19]. Проектная деятель-
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ность может повысить уровень сформированности самостоя-
тельности, развитие которой так же входит в требования ФГОС 
СПО, более того, в рамках исследования, мы считаем целесооб-
разным разработку критериев оценивания уровня сформирован-
ности самостоятельности, которые на сегодняшний день ещё не 
утверждены в научной литературе. 
Данная статья демонстрирует промежуточные результаты 
проводимого нами исследования. Для эксперимента была ото-
брана группа студентов, обучающихся в Уральском радиотех-
ническом колледже им. А. С. Попова на первом курсе. Государ-
ственным стандартом предусмотрены следующие требования к 
подготовке специалистов: 
уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; переводить 
(со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-
ленности; самостоятельно совершенствовать устную и письмен-
ную речь, пополнять словарный запас; 
знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов профессиональной направ-
ленности [ФГОС СПО 2014: 3]. 
Учебная деятельность, а также трудовая и общественно-
организационная объединяются в общественно значимую деятель-
ность. Студенты первого курса (16-17 лет), осознавая социальную 
значимость собственного участия в реализации этих видов дея-
тельности, вступают в новые отношения между собой, развивают 
средства общения друг с другом. Активное осуществление обще-
ственно значимой деятельности способствует удовлетворению по-
требности в общении со сверстниками и взрослыми, признанию у 
старших, самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, 
согласно выбранному идеалу [Еникеев 2000: 221]. 
Исходя из принципа общественной значимости и мотива-
ции общения, нами были выбраны следующие темы проектов: 
1. Английский язык в путешествиях. 
2. Справочник по модным иностранным словам. 
3. Английский язык в компьютерных играх. 
4. Анализ песен и фильмов на АЯ. 
5. Создание путеводителя по грамматике английского языка и др. 
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Конечным продуктом является буклет; видеоролик; пре-
зентация; плакат; приложение. 
Уровень самостоятельности студентов был продиагности-
рован нами с помощью разработанных критериев: 
– выполнение заданий (домашних, самостоятельных); 
– осознание смысла (задает вопрос Для чего?); 
– инициативность в учебной деятельности ( в узком пони-
мании – работа на уроке, в широком – идеи для последующей 
деятельности); 
– руководство учителя (способность выполнять задачи); 
– способность к преодолению трудностей (как часто У об-
ращается при возникновении проблемы); 
– временные рамки (укладывается или нет); 
– обращения родителей за помощью или по вопросам 
успеваемости. 
В рамках внедрения метода проектов в 2018-2019 учебном 
году для студентов ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова демонстри-
руется повышение уровня самостоятельности обучающихся, что 
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На современном этапе развития общества владение ино-
странным языком становится все более востребовано в повсе-
дневном общении и профессиональной сфере, как следствие 
этого, предъявляются высокие требования к обучению ино-
странным языкам. Наблюдается активное развитие информаци-
онных технологий, их внедрение в каждую из сфер жизни. Сфе-
ра образования – не исключение.  
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Актуальность заключается в том, что информационные 
технологии все больше внедряются в образовательный процесс, 
модернизируя его. Так, интернет, смартфоны, компьютеры явля-
ются эффективными средствами в обучении иностранному языку, 
а также дают новые возможности и перспективы развития. 
Исследования последних лет показывают прямую взаимо-
связь между игрой и повышенной мотивацией обучающегося 
[Zarzycka-Piskorz 2016: 25]. При этом новые методы обучения 
должны основываться на эффективном использовании инфор-
мационных и компьютерных технологий в учебном процессе и 
создавать эффективную интерактивную образовательную среду 
[Царев 2017: 11]. Одним из вариантов реализации такой среды 
является использование возможностей, предоставляемых сайтом 
Kahoot! (getkahoot.com). 
Kahoot! – это бесплатный сервис для создания опросов, 
викторин и тестов. Сервис имеет приложение, сайт, с ярким, ин-
тересным дизайном и простым для пользователей интерфейсом, 
где присутствует необходимая информация о том, как работать 
с данным сервисом, какие возможности он имеет, также на сай-
те имеется возможность ознакомиться со статьями различной 
тематики, узнать методические тонкости использования различ-
ных техник. 
Данная платформа включает в себя возможность создания 
трех вариантов тестов: Quiz (тест), Survey (анкетирование) или 
Jumble (последовательность). Учащиеся могут отвечать на во-
просы викторины с помощью любого гаджета – смартфона, 
планшета или ноутбука, имеющего доступ к интернету. В про-
цессе прохождения теста, учащиеся видят общий результат от-
ветов на экране, а также личный результат на своем мобильном 
устройстве. Чем быстрее учащиеся отвечают на вопросы, тем 
больше баллов получают. Когда все тестовые задания решены, 
обучающиеся видят результаты. На этом этапе преподаватель 
может провести рефлексию. Учащимся предлагается оценить 
тест по 5-бальной шкале, выразить свое мнение, оценить соот-
ветствие теста изученным темам и материалам и принять реше-
ние о рекомендации данного теста своим сверстникам. 
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Рис. 1. Вид вопроса на экране и смартфоне учащегося 
 
Данная платформа проста в использовании и имеет ряд 
функций, которые делают использование данного сервиса более 
удобным: 
– Созданный вами Kahoot! сохраняется в вашем профиле. 
– Сайт содержит множество готовых тестов, которые 
находятся в свободном доступе.  
– Учащиеся могут выполнять задания не только индиви-
дуально. Есть функция командной игры. 
– Приложение для телефонов также содержит множество 
дополнительных интересных материалов.  
– Данный ресурс позволяет проводить опрос не только во 
время лекционных или практических занятий, но и переносить 
выполнение тестов на домашнее задание.  
– Достоинством Kahoot! является возможность сохранить 
полученные результаты для дальнейшего анализа преподавате-
лем. Преподаватель имеет возможность сохранить все результа-
ты учащихся путем экспорта в Excel-документ и сохранением 
его на свой компьютер или на Google Disk. 
Ключевыми преимуществами использования данного сер-
виса в обучении английскому языку является создание совмест-
ной обучающей среды, которая за счет своего соревновательно-
го характера мотивирует учащихся на достижение лучшего ре-
зультата, а также вызывает интерес к процессу тестирования их 
знаний. Kahoot! очень прост в освоении, может эффективно ис-
пользоваться как инструмент формирующего оценивания обще-
го уровня владения студентами изучаемой дисциплины [Сере-
гина 2018: 27].  
Апробация данной платформы проходила в рамках дис-
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циплины «Английский язык» со студентами 15-17 лет. Занятие 
было посвящено основным временным формам глаголов и было 
построено следующим образом. В начале занятия проводилось 
повторение и обобщение материала: учащиеся отвечали на во-
просы преподавателя, обсуждали случаи употребления времен-
ных форм, слова-сигналы, давали собственные примеры. В кон-
це занятия в качестве закрепления, учащиеся прошли тест с по-
мощью приложения Kahoot!. Учащимся были предложены ко-
роткие видеофрагменты различных фильмов с субтитрами, в 
которых голубым цветом была выделена временная форма гла-
гола. После просмотра было предоставлено 30 секунд для того, 
чтобы выбрать правильный ответ. Затем после каждого ви-
деофрагмента предлагались предложения на правильное рас-
крытие скобок.  
Реакция была оживленной, учащимся понравился яркий и 
простой дизайн приложения. Учащиеся успешно прошли тест, 
большинство ответов были верными. Результаты были подсчи-
таны платформой, статистика ответов была предоставлена в ви-
де таблицы Excel.  
Более того, по окончании теста студенты могли оставить 
свое мнение в системе Kahoot!  в предложенном формате.  
Полученные результаты позволяют судить о положитель-
ном эффекте применения ресурса Kahoot!. Учащиеся изъявили 
желание в дальнейшем проводить занятия, используя данный 
сервис.  
             
Рис. 2. Проведение рефлексии по окончании викторины,  
теста или опроса 
 
Стоит отметить, что использование данной платформы 
отвечает принципам обучения английского языка. А. Н. Щукин 
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выделяет: дидактические, лингвистические, психологические и 
собственно методические [Щукин 2006: 148]. Kahoot! позволяет 
включить в занятие наглядность, доступность материала, кото-
рое будет сопровождаться высокой активностью и сознательно-
стью учащихся. Происходит процесс изучения новых языковых 
явлений, их закрепление в доступной для учащихся форме, ко-
торая соответствует их интересам. Особое внимание уделяется 
мотивации учащихся. 
По результатам апробации можно прийти к следующему 
выводу. Использование информационных технологий в образо-
вании позволяет добиться высокой мотивации и вовлеченности 
учащихся в образовательный процесс для достижения образова-
тельной цели.  
Таким образом, использование данного сервиса является 
удобным средством для преподавателя, который хочет сделать 
свой урок интересным, увлекательным, разнообразным. Плат-
форма Kahoot! – эффективное средство на пути к достижению 
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Обучение говорению является одной из наиболее важных 
и трудных задач в преподавании иностранного языка. Говоре-
ние – является основой, необходимой для осуществления 
успешной коммуникации с представителями иноязычных куль-
тур. Использование внеклассной деятельность при изучении ан-
глийского языка может служить отличным источником для раз-
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вития умений говорения, так как она обладает рядом специфи-
ческих, присущих только ей черт (расслабленная обстановка, 
отсутствие давления и др.). 
В основе любой внеклассной работы лежит ряд принци-
пов, необходимых для эффективного функционирования меро-
приятия Мы опирались на принципы, первоначально выделен-
ные С.Н. Савиной: 
1. Принцип связи с жизнью предполагает наличие реаль-
ных ситуаций, которые могу встретиться учащимся в дальней-
шей жизни, использование аутентичного материала для подго-
товки и проведения мероприятий; 
2. Принцип коммуникативной активности обуславливает 
тот факт, что внеклассная деятельность направлена на дальней-
шее развитие речевых умений и формирование навыков. 
3. Принцип учета индивидуальных особенностей учащих-
ся. Совершенно очевидно, что уровень владения иностранным 
языком является разным для всех учащихся. Необходимо учи-
тывать такие различия при отборе материала. 
4. Принцип учета возрастных особенностей учащихся 
предполагает отбор такого материала, который соответствует 
интересам учащихся. 
5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индиви-
дуальных форм работы необходим для формирования как лидер-
ских качеств, так и умений работать в группе [Савина 1991: 7-18]. 
Внеклассное мероприятие «Speaking Club» рассчитано на 
учебный год, то есть на 9 месяцев (с сентября по май). Предпо-
лагается, что таким образом, учащиеся будут находиться в есте-
ственных ситуациях общения, что повысит их заинтересован-
ность в изучении английского языка, а также продолжит разви-
тие умений говорения.   
Разговорный клуб «Speaking Club» разработан для уча-
щихся 7-8х классов и предполагает владение английским язы-
ком на уровне не менее pre-intermediate. Следует понимать, что 
данный уровень установлен требованиями примерных рабочих 
программа по английскому языку для учащихся средней школы. 
Одно занятие в клубе длится 60 минут, занятия проводят-
ся один раз в неделю. Иногда, на неделе проводятся сдвоенные 
уроки (120 минут), которые связаны с празднованием Нового 
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года, окончания курса, а также совместным просмотром фильма 
или проведением спортивного мероприятия/похода. Формат 
разговорного клуба не предполагает наличие домашних зада-
ний, однако иногда от участников клуба требуется поиск ин-
формации для создания проектов. 
Программа «Speaking Club» состоит из нескольких разделов, 
изучение одного раздела занимает 1 месяц (4 занятия), соответ-
ствующих модулям учебников Spotlight 7 и Spotlight 8. Каждый 
модуль делится на четыре занятия, каждое из которых направлено 
на развитие коммуникативных умений учащихся, то есть изучение 
необходимого лексического материала, грамматических конструк-
ций, правил поведения в обществе, отработка клише и т. п. 
Хотелось бы сказать о том, что в каждом разделе присут-
ствуют задания, на которых учащимся необходимо общаться не 
только между собой в парах или группах, но и учиться моноло-
гическому высказыванию, которое также является неотъемле-
мой частью обучения умениям говорения.  Также важной ча-
стью каждого раздела является создание какого-либо проекта, 
направленного на развитие и формирование метапредметных и 
межкультурных знаний, умений и навыков.  
Для подтверждения успешности использования серии вне-
классных мероприятий «Speaking Club» при развитии умений го-
ворения, нами было проведено экспериментальное исследование 
среди учащихся 8х классов на базе МАОУ гимназии № 174. 
Если сравнивать результаты экспериментальной и кон-
трольной групп до и после проведения внеклассных мероприя-
тий, то можно пронаблюдать значительные улучшения учащих-
ся практически во всех аспектах, на которые стоит обратить 
внимание при развитии умений говорения. 
По результатам исследования стало очевидно, что учащи-
еся экспериментальной группы смогли улучшить свои показате-
ли по всем аспектам, заявленным в критериях оценивания раз-
вития умений говорения (организация речи, выполнение комму-
никативной задачи, оформление речи т.д.). 
После проведения серии внеклассных мероприятий у 
учащихся экспериментальной группы (8 «Б») средний балл был 
равен 7,32 из 12 (было 6,32), у учащихся контрольной группы – 
7,28 из 12 (было 6,7), что означает, что экспериментальной 
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группе удалось значительно улучшить свои результаты. 
Количество учащихся, имеющих средний уровень разви-
тия умений говорения, увеличилось (стало 36%, было 31%), 
также сократилось количество учащихся, которые находились в 
зоне риска, то есть их уровень развития умений говорения, в 
соответствии с составленными критериями, составлял меньше 
половины (стало 29%, было 31%) от общего количества баллов. 
Более того, количество учащихся, показавших высокий уровень 
владения умениями говорения, увеличилось (стало 21%, было 
15%), а количество тех, чей уровень владения умениями говоре-
ния был низким, уменьшилось (стало 14%, было 23%). 
Мероприятия «Speaking Club» позволяют развивать как 
монологическую, так и диалогическую речь, а также такие ас-
пекты умений говорения как взаимодействие с говорящим, ор-
ганизация речи (использование связующих элементов), фонети-
ческое, лексическое и грамматическое оформление речи, что 
является важной частью общеобразовательной программы уча-
щихся. Более того, разнообразные формы работы (дискуссии, 
поиск информации, выступления т.д.) позволяют формировать 
метапредметные связи, что также является одним из неотъемле-
мых требований федерального государственного образователь-
ного стандарта. Особенно важным является тот факт, что 
наравне с развитием всех аспектов умений говорения происхо-
дит развитие умений аудирования, чтения и письма. 
Таким образом, использование внеклассной деятельности, 
а именно серии внеклассных мероприятий «Speaking Club» в 
качестве дополнительного курса по иностранному языку, спо-
собно существенным образом повысить эффективность обуча-
ющей деятельности учителя и повысить уровень развития уча-
щихся. Так как само использование внеклассной деятельности 
помогает раскрытию не только творческих способностей уча-
щихся и учителя, но и также является прекрасным средством 




1. Савина С. Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в 
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Наличие хорошо развитой памяти способствует развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции учеников на уроке 
английского языка. Одним из важнейших компонентов изучения 
языка является лексика, так как не зная слов, общение невоз-
можно. Опираясь на наглядно-образный тип мышления млад-
ших школьников, можно сделать вывод о том, что применение 
аудиовизуального метода обучения языку, а также активное ис-
пользование мнемонических приемов помогут облегчить про-
цесс запоминания лексических единиц, поскольку их общей ха-
рактерной чертой является основа на визуализации, на образах. 
Как известно, обучение лексике осуществляется согласно 
трем последовательным этапам формирования лексических 
навыков: ознакомительному, ситуативно-стереотипизирующему 
и вариативно-ситуативному. Покажем применение аудиовизуаль-
ных средств и мнемонических приемов на каждом из этих этапов. 
На первом, ознакомительном этапе происходит работа 
над формой слова, его значением и употреблением. Первичное 
ознакомление с новыми словами можно организовать при по-
мощи учебных рисунков, карточек со словами, таблиц, схем, 
выведением слов на интерактивную доску с сопровождающим 
звуковым произношением. Здесь же возможна демонстрация 
школьникам обучающему языку видеоролика, когда ведущий 
конкретно дает образцы речевых структур, а роль преподавателя 
заключается в том, чтобы в дальнейшем отработать и усовер-
шенствовать умения учеников употреблять изучаемую лексику 
[Щукин 2011: 76]. 
При объяснении значения слова очень эффективным мне-
моническим приемом является прием создания необычного кон-
текста. Также здесь подойдет прием фонетических ассоциаций. 
Суть его состоит в том, что для того, чтобы запомнить иноязыч-
ное слово, к нему нужно подобрать созвучное из родного или 
хорошо знакомого языка слово и придумать мини-сюжет из этих 
слов и их перевода. 
На ситуативно-стереотипизирующем этапе формирова-
ния лексических навыков предполагается тренировка, отра-
ботка новой лексики учениками и создание прочных речевых 
© Солдатова А. Д.,  
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связей в однотипных ситуациях общения. 
Мнемонический прием рифмы и ритма поможет детям за-
поминать лексические единицы в процессе пения различных 
песен, чтения стихов [Афанасьева 2013]. Также на этом этапе 
будет уместным использовать позиционный прием, восходящий 
к методу Цицерона [Зиганов, Козаренко 2013: 15].  
Вариативно-ситуативный этап предполагает способ-
ность учеником самостоятельно использовать лексические еди-
ницы в учебных и реальных ситуациях общения. На этом этапе 
воспроизведения усвоенного, дети будут применять все выше-
упомянутые мнемонические приемы для того, чтобы активизи-
ровать, вспомнить слова, а демонстрировать овладение лексиче-
скими навыками будут при помощи аудиовизуальных средств. 
Учебный процесс может быть организован в творческом ключе, 
можно дать ученикам возможность представить мини-проекты 
по пройденной теме с наглядным и звуковым сопровождением. 
Таким образом, использование мнемонического метода 
обучения иностранному языку совместно с аудиовизуальным 
поможет облегчить младшим школьникам учебный процесс, 
сформировать мотивацию и интерес к знаниям. Более того, эти 
методы развития памяти являются наиболее эффективными в 
начальной школе, поскольку они учитывают психолого-
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В современном мире все больше появляется осознание 
необходимости реформирования всех систем образования. 
С появлением в современной школе Федерального Государ-
ственного Образовательного Стандарта не только образователь-
ная деятельность обучающихся становится ключевой фигурой, 
но и всесторонний подход к личности обучающихся находится в 
© Чикризова О. В.,  
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центре внимания педагогов. ФГОС ставит акцент на формиро-
вании совокупности универсальных учебных действий, обеспе-
чивающих компетенцию «научить учиться», а не только освое-
ние обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин. У учащихся должны сформиро-





Одной из важнейших целей современной школы является 
воспитание, психологическая и социально-педагогическая под-
держка развития и становления не только высоконравственного 
и компетентного, но и творческого, инициативного гражданина. 
Для реализации поставленных целей осуществляется поиск но-
вых подходов в преподавании иностранного языка, которые 
обеспечивают вовлечение каждого учащегося в активную учеб-
но-практическую деятельность. Одной из наиболее органичных 
и эффективных форм преподавания иностранного языка являет-
ся метод проектно-исследовательской деятельности. 
Трудно найти специалиста в области мировой педагогики, 
который не касался бы в своих работах исследования метода 
проектной деятельности, однако в российской педагогике их 
буквально единицы.  
Проектная деятельность как метод обучения был разрабо-
тан американским педагогом Х. В. Килпатриком в 20-е годы XX 
века как практическое воплощение принципа инструментализма 
Дж. Дьюи [Кукушин 2005: 133]. Главной целью является то, что 
обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 
получать знания при решении той или иной задачи и проблемы, 
подключая различные предметные области. Учитель является 
координатором, экспертом, а также источником дополнительной 
информации.  
Основополагающим принципом в проектной деятельности 
обучающихся является сотрудничество всех участников педаго-
гического процесса [Friend-Booth 1986]. Учитель, используя в 
работе проектную деятельность, может планомерно включить 
обучающихся в процесс реального общения, который, как мы 
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предполагаем, будет более продуктивен. 
Стоит отметить, что К. Фрейд выделяет несколько харак-
терных черт данного метода, более значимыми из которых мож-
но назвать следующие: 
– проектная инициатива подхватывается из жизненной си-
туации; 
– в обсуждении выбирается форма обучения; 
– обучающиеся развивают и доносят данную инициативу 
до всех участников проектной деятельности; 
– происходит самоорганизация всех обучающихся;   
– обмен информацией между участниками проектной дея-
тельности о состоянии работы;   
– дискуссия между участниками проектно-
исследовательской работы [Кукушин 2005: 238]. 
Стоит отметить, что в проективном образовании проект-
ная деятельность рассматривается как цель всего обучения, в то 
время как метод проектной деятельности – как средство обуче-
ния усвоения учебного материала. 
При обучении иностранному языку метод проектной дея-
тельности стал набирать популярность в 80-х годах прошлого 
века. Именно начиная с этого периода, ведущими издательства-
ми Европы и США выпущены методические пособия по приме-
нению проектной деятельности как метода обучения иностран-
ному языку. Наиболее известное ресурсное пособие для препо-
давателей – D. L. Fried-Booth «Project work» (OUP, 1986) – в 
настоящее время готовится к переизданию.[Haines 2009] 
В 1905 году группа ученых под руководством С.Т. Шац-
кого впервые попробовали использовать метод проектной дея-
тельности в преподавании. Гораздо позже, уже в советское вре-
мя, этот метод стали внедрять в школах, однако, стоит заметить, 
что получив критику постановлением ЦК ВКП в 1931 году ме-
тод проектной деятельности, как таковой прекратил свое суще-
ствование. Напротив, в зарубежной школе метод проектной дея-
тельности активно и успешно развивался.  
Стоит отметить, что теория гуманистического подхода и 
метод проектной деятельности Дж. Дьюи достаточно широко 
применяются Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, 
Израиле, Италии, США, Финляндии и других странах.  
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Известны случаи, когда проектную деятельность относили 
к развивающему обучению. Например, Н. Г. Чернилова считает, 
что это развивающее обучение, которое заключено в последова-
тельном организованном процессе выполнения учебных задач с 
так называемыми информационными паузами для усвоения зна-
ний [Бабанский 2003: 111]. 
Проектная деятельность, направленная на изучение ино-
странного языка, безусловно, обладают общими для любой про-
ектной деятельности чертами, но и имеют отличия. Рассмотрим 
наиболее значимые из них:  
– использовать иностранный язык в ситуациях, которые 
максимально приближены к реальному общению;  
– самостоятельная работа обучающихся (индивидуальная 
и групповая); 
– обучающиеся выбирают тему, представляющую 
наибольший интерес для них;  
– языковой материал, виды заданий и последовательность 
работы соответствуют теме и цели проектной деятельности; 
– защита проекта. 
Подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу, что 
проектная деятельность – это целенаправленная, но, тем не ме-
нее, самостоятельная деятельность обучающихся, осуществля-
ется под руководством педагога, направлена на решение иссле-
довательской или социально-значимой проблемы и получение 
конечного результата. Цель применения проектной деятельно-
сти при обучении иностранному языку в современной школе – 
это средство решения задачи личностно-ориентированного под-
хода в обучении. 
Проектная деятельность на уроках иностранного языка, с 
точки зрения образовательного процесса, представляет собой 
комплексное задание обучающимся, которое отражает постав-
ленную проблему и ориентировано на конкретную деятель-
ность, осуществляемую в индивидуальной или групповой рабо-
те. Результатом проекта является не только сам итог, но и 
найденный способ решения проблемы. Метод проектов является 
интегративным дидактическим средством развития, обучения и 
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать спе-
цифические умения и навыки проектирования. Важным аспек-
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том в итоге получаются два результата проектной деятельно-
сти – продукт мыслительной деятельности обучающихся, то 
есть формирование знаний, а второй – материальный (коллаж, 
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На сегодняшний день самой большой ценностью призна-
ется свободная, развитая и образованная личность, способная 
жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира. Таким 
© Шолопова Н. Д.,  
Казакова О. П., 2019 
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образом, личностно ориентированный подход к образованию и 
воспитанию подрастающего поколения занимает центральное 
место, когда учитываются потребности, интересы, возможности 
и склонности каждого школьника.  
Личностно ориентированный подход воздействует на все 
компоненты системы обучения школьников (цели, содержание 
обучения, методы, приемы, средства) и весь процесс обучения в 
целом (взаимодействие учителя и обучаемого), способствуя со-
зданию благоприятной среды для ребенка [Аронова 2013: 30]. 
Реализация данного подхода возможна при учете ряда факторов, 
к которым О. П. Казакова относит возрастные особенности 
учащихся, их стиль учения, этап обучения, уровень мотивации и 
другие, «в совокупности эти факторы образуют систему потреб-
ностей, в соответствии с которой должен строиться учебных 
процесс по изучению иностранного языка, направленный на ре-
ализацию конкретной цели» [Казакова 2015: 44]. 
Вопросы личностно ориентированного подхода нашли от-
ражение в работе И. Л. Бим. Автор отмечает, что главными по-
ложениями личностно ориентированного подхода являются:  
– направленность на развитие личности ребенка как ак-
тивного субъекта учебной деятельности и его всесторонняя под-
готовка к непрерывному процессу образования;  
– обеспечение развития и саморазвития личности ученика, 
исходя из выявленных индивидуальных особенностей;  
– отбор содержания с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся;  
– оценочная сторона личностно ориентированного обучения 
включает не только достигнутый уровень знаний, умений и навы-
ков, но и сформированность определенного интеллекта ученика 
(свойства, качества, характер проявления и т. д.) [Бим 2002]. 
Важным аспектом является то, что на личностно-
ориентированном подходе к обучению базируется современная 
технология критического мышления, сущность которого отра-
жена в пяти признаках, сформулированных Дэвидом Кластером.  
Во-первых, критическое мышление есть мышление само-
стоятельное.  
Во-вторых, информация является отправным, а не конеч-
ным пунктом критического мышления. Знание создает мотиви-
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ровку, без которой человек не может мыслить критически.  
В-третьих, критическое мышление начинается с постанов-
ки вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить. 
В-четвертых, критическое мышление стремится к убеди-
тельной аргументации.  
В-пятых, критическое мышление есть мышление социаль-
ное. Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся 
с другими [Артонова 2013: 30]. 
Технология развития критического мышления через чте-
ние и письмо, которую разработали Дж. Стил, К. Мередит, 
Ч. Темпл, С. Уолтер, дает возможность сформировать у учащих-
ся на уроках английского языка информационную и коммуника-
тивную компетенции. Возможно использование технологии не 
только в процессе обучения чтению и письму, но также и при 
обучении аудированию иноязычных текстов.  
Если посмотреть на этапы занятий в технологии развития 
критического мышления с точки зрения традиционного урока, 
то многие отметят, что они не представляют исключительной 
новизны для учителя. Они почти всегда присутствуют, только 
называются иначе. Вместо «вызова» более привычно для учите-
ля звучит: «введение в проблему». А «осмысление» не что иное, 
как часть урока, посвященная изучению нового материала. 
И третья стадия есть в традиционном уроке – это закрепление 
материала, проверка. 
Элементы новизны содержатся в методических приемах, 
которые направлены на создание условий для свободного разви-
тия личности ребенка. 
Особо выделяется такое достоинство данной технологии: 
интенсивное развитие умений работать с письменным текстом, 
повышение самооценки, развитие рефлексии и появление по-
требности к познанию нового. Эта технология позволяет обу-
чать решению проблемы, а, следовательно, происходит посте-
пенный переход к реализации проблемного обучения. 
В процессе обучения иностранным языкам можно предло-
жить учителю использовать различные приемы технологии: за-
полнение таблиц, написание эссе, составление кластера, мозговой 
штурм, чтение с остановками, «тонкие и толстые» вопросы.  
Так, например, для реализации потребности ребенка в са-
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мовыражении можно предложить учащимся оформить свою ин-
формацию – составить кластеры (рис. 1). В центре листа пишет-
ся слово, определяющее проблему, вокруг которого записыва-
ются слова и словосочетания, выбираемые при чтении текста. 
 
Рис. 1. Пример кластера 
 
Когда ученик пишет, он думает, лучше понимает себя и то, 
что изучает. Составление таких рисунков и схем повышает по-
знавательную мотивацию учеников так как, видя свою успеш-
ность, они с желанием изучают новое. Развивается творчество 
ученика, ведь каждый кластер индивидуален и неповторим.  
Для контроля эффективности чтения с пометками можно 
использовать составление таблицы, которая содержит три ко-
лонки: знаю – узнал новое – хочу узнать подробнее. При работе 
с таблицей очень важно записывать сведения, понятия или фак-
ты только своими словами, не цитируя учебник или текст. Таб-
лицу целесообразно начинать составлять на уроке, записав по 
одному понятию в каждой колонке, а затем закончить ее запол-
нение дома. 
На этапе закрепления материала результативно применять 
написание синквейнов (творческая работа, которая имеет корот-
кую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных 
строк.) и (в старших классах) эссе. Очень хорошо, что составле-
ние схем требует от ученика сжато обобщать учебный материал, 
и вырабатывает умение формулировать свое мнение по разным 
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вопросам. Это форма свободного творчества, но по определен-
ным правилам. Выполнение данных правил одновременно при-
учают учащегося работать по инструкции [2, с. 11]. На уроках 
английского языка учащиеся 6 класса пишут синквейны при 
изучении различных тем, после чтения какого-либо текста, или 
чтобы подвести итог изученного (таблица 1). 
Название синквейна происходит от французского слова 
«cinq» - пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Ис-












cook, eat, enjoy 







I don’t like it 
duty. 
 
 Работа по технологии развития критического мышления 
опирается на специально подобранные и обработанные тексты. 
В старших классах, при работе с аутентичными источниками, 
учащимся предлагаются материалы из СМИ и Интернет. Работа 
с ними требует сформированного умения критически мыслить, 
при условии, что методический аппарат «направлен на форми-
рование информационных умений, связанных с определением 
степени достоверности и однозначности трактовки информа-
ции» [5, с. 193]. 
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что техно-
логия развития критического мышления применима на уроках 
иностранного языка. Она предоставляет учащимся возможность 
высказывать свою точку зрения по изучаемой теме, без боязни 
ошибиться и быть исправленным. Она позволяет чередовать на 
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уроке индивидуальную, парную и групповую работу, что позво-
ляет каждому ученику систематизировать свои знания, уметь 
слышать мнения других и изложить свою точку зрения.  
Личностно-ориентированный подход в сочетании с техно-
логией развития критического мышления может давать отлич-
ные результаты в процессе обучения иностранным языкам. Он 
является наиболее эффективным в группах с неоднородной под-
готовкой и обеспечивает максимальный результат при обучении 
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